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ΤΟ ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟΝ ΕΝΟΣ ΙΗΣΟΥ Ι ΤΟΥ ΙΕΡΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΕΙΣ ΤΗΝ 
«ΕΛΛΑΔΑ» ΚΑΤΑ ΤΟ 1712-1714
(ΧΡΟΝΙΚΟΝ ΤΟΥ ΒΙΟΥ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΛΑΟΥ ΕΙΣ ΤΗΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙ­
ΝΟΥΠΟΛΗ, ΣΜΥΡΝΗΝ, ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΝ ΚΑΙ ΤΑΣ ΝΗΣΟΥΣ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ)
Κατά τό 1715 έξεδόθη εις Παρισίους μία σειρά 26 τόμων μικρού καί 
κομψού σχήματος (16ον) υπό τον γενικόν τίτλον Nouveaux mémoires des 
missions de la Compagnie de Jésus dans le Lévant (Νέα υπομνήματα 
των ιεραποστόλων τής ’Αδελφότητος του Ιησού εις τήν ’Ανατολήν).
"Αλλαι δύο εκδόσεις του ΐδίου έργου έγιναν, μέ διαφόρους τροπο­
ποιήσεις, ταξινομήσεως κυρίως, ή μία κατά τό 1753 καί ή άλλη κατά τό 
1780 λ
"Οπως υποδεικνύει καί ό τίτλος του έργου, πρόκειται περί υπομνημά­
των ή έκθέσεων, δπως θά ελέγαμεν είς τήν σημερινήν διοικητικήν γλώσ­
σαν, εμπιστευτικής προφανώς φύσεως, διαφόρων ιησουϊτών ιεραποστόλων 
έντεταλμένων να επιθεωρήσουν τήν δράσιν καί τό εργον των ιεραποστο­
λών τού τάγματος τούτου, αί όποιαι είχον μονίμως εγκατασταθή κατά 
τά τέλη τού ΙΖ' καί τάς άρχάς του ΙΗ' αίώνος εις διαφόρους χώρας τής Εύ- 
ρώπης, τής ’Ασίας, τής ’Αμερικής καί αύτής άκόμη τής ’Ωκεανίας.
Οί τρεις πρώτοι τόμοι τής σειράς αύτής περιλαμβάνουν εκθέσεις άπό 
τάς εν Ευρώπη, ’Ασία καί ’Αφρική επαρχίας τής ’Οθωμανικής Αυτοκρα­
τορίας. Είδικώτερον, ό πρώτος τόμος, 309 σελίδων, άποτελείται άπό δύο 
μέρη. Τό Α' μέρος (σ. 1-135) περιλαμβάνει υπόμνημα ενός άνωνύμου ιερα­
ποστόλου ύπογραφομένου μόνον μέ τό γράμμα Ρ προς τόν μαρκήσιον 
J. De Torcy, Γάλλον διπλωμάτην καί πολιτικόν, περί των δυσχερείων τής 
έγκαταστάσεως καί διαβιώσεως τής πρώτης ίησουϊτικής ιεραποστολής,
1. Ή πρώτη εκδοσις τοδ όλου έργου υπό τον ανωτέρω τίτλον έξετυπώθη ύπό του 
οίκου Nicolas le Clerc, Paris, M. DCC. XV, ή δέ δεύτερα ύπό τόν αύτόν τίτλον ύπό του 
Hippolyte Louis Guerin & L. P. Delatour, Paris, M. D. CC. LII. Ή τρίτη εκδοσις 
μέ τροποποιήσεις καί άνακατατάξεις τής (ίλης έξεδόθη, ώς έμφαίνεται καί είς τήν δημο- 
σιευομένην φωτοτυπίαν τής προμετωπίδος, ύπό τόν τίτλον Lettres édifiantes et curieu­
ses, écrites des Missions Etrangères, Nouvelle édition; Mémoires du Levant, A Pa­
ris, chez J. G. Mérigot le jeune, Librairie etc. M. DCC. LXXX, Avec approbation 
du Roy.
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NOUVE A UX
MEMOIRES 1
DES
missions
DEI.A COMPAGNIE 
D £ JESUS,
DANS LE L E VANT.
Chc2 Nicolas le Clhkc , rue S. Jacques, 
proches. Yves,à l’Image faint Lambert.
M. DCC. X V.
Avec Approbation & Privileg du Roy.
Προμετωπίδες των εκδόσεων τον 1715 καί 1780 της Συλλογής 
των υπομνημάτων των Ιησουιτών «μισιοναρίων εν ’ Ανατολή».
κατά τό 1710, εις τήν Κριμαίαν, ή οποία έτέλει τότε ύπό τήν βάρβαρον 
κυριαρχίαν τοϋ χάνου των Τατάρων, φόρου υποτελούς είς τόν σουλτάνον.
Εις τό Β' μέρος δημοσιεύεται υπόμνημα ή εκθεσις άλλου Ιησουίτου 
μισιοναρίου, τοΰ πατρός Tarillon, προς τόν τότε υπουργόν των ’Εξωτερι­
κών τοΰ βασιλέως τής Γαλλίας Λουδοβίκου ΙΔ', κόμητα Louis de Pont- 
chartrain ', «Περί τής παρούσης καταστάσεως των ιεραποστολών των 
Ιησουιτών πατέρων είς τήν Ελλάδα».
Τούτο καταλαμβάνει τάς σελίδας 179-297 του Α' τόμου καί διαιρείται 
είς τά έξής εξ κεφάλαια: 1
LETTRES
ÉDIFIANTES
ET CURI Ε.US ES,
ÉCRITES
DES MISSIONS ETRANGERES. 
nouvelle édition.
MÉMOIRES DU LEVANT.
A P A R I
CIîciJ. G.Merigot le jeune, Libraire, Quai des 
Augullins, au coin de la rue Pavée.
M. DCC LXX X.
-*rZC APPROBATION ET PluyjLEGE DU ROI*
1. Poatchartrain Louis, seigneur de, 1643-1727, 'Υπουργός τοϋ Λουδοβίκου ΙΔ', 
κατ’ άρχάς μέν των ναυτικών, άπό δέ τοϋ 1699 καί μέχρι τοϋ 1715, όπότε άπέθανεν ό βα­
σιλεύς ούτος, υπουργός τών έξωτερικών (Chancellier). 'Υπήρξε μέγας ύποστηρικτής 
τών Ιησουιτών, οί όποιοι μέ τήν σειράν των τώ προσέφερον μεγάλας ύπηρεσίας.
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1. Περί τής έν Κωνσταντινουπόλει ιεραποστολής, σελ. 139-175
2. Περί τής έν Σμύρνη ιεραποστολής, σελ. 175-187
3. Περί τής έν Θεσσαλονίκη, Καβάλα καί Θάσω ιεραποστολής, σελ.
187-196
4. Περί τής έν Χίφ ιεραποστολής, σελ. 196-226
5. Περί τής έν Νάξφ ιεραποστολής, σελ. 226-250
6. Περί τής έν Σαντορίνη ιεραποστολής, σελ. 251-297
Εις το τέλος τοϋ Α' τόμου (297-309) δημοσιεύεται, ώς παράρτημα 
υπό τύπον ήμερολογίου, προγενεστέρα εκθεσις τοϋ πατρός Tarillon προς 
τον ίδιον ύπουργόν των ’Εξωτερικών, ό όποιος τω είχε ζητήσει περιγραφήν 
ενός φαινομένου το όποιον είχε συγκινήσει τότε ολόκληρον τήν Δυτικήν 
Ευρώπην, συγκεκριμένως τήν άνάδυσιν έκ τοϋ βυθοϋ τής θαλάσσης μιας 
νέας νησίδος έμφανισθείσης είς τόν κόλπον τής Σαντορίνης, τήν 23ην 
Μαΐου τοϋ 1707.
'Ο συγγραφεύς υπηρετών καί κατά τήν έποχήν έκείνην είς τήν απο­
στολήν τής Σαντορίνης καί παρακολουθήσας τό φαινόμενον καί τήν έκρη- 
ξιν τοϋ ήφαιστείου τής νήσου, ώς άλλος Πλίνιος τήν έκρηξιν τοϋ Βεζού­
βιού, έκθέτει πράγματι πολύ ζωηρά τάς παρατηρήσεις του, άπό τής 23ης 
Μαΐου τοϋ 1707 μέχρι τής 15ης Αύγούστου τοϋ 1708, οπότε άνεχώρησεν 
έκ τής νήσου. Παρέχει επίσης πληροφορίας, τάς οποίας είχε λάβει καί 
μετά τήν άναχώρησίν του μέχρι τοϋ Σεπτεμβρίου 1712, οπότε ή νέα νησίς 
είχε λάβει τήν τελικήν της μορφήν, μέ περιφέρειαν 5-6 μιλλίων.
Επειδή, έξ δσων τουλάχιστον γνωρίζω, τό περί Ελλάδος οδοιπορι­
κόν τοϋτο τοϋ πατρός Tarillon δεν είναι εύρύτερα γνωστόν παρ’ ήμΐν1, 
έκρινα χρήσιμον νά παραθέσω κατωτέρω έν περιλήψει τάς κυριωτέρας 
πληροφορίας τάς όποιας μας δίδει ό συγγραφεύς.
* **
"Οπως είναι γνωστόν, ή διείσδυσις των ίησουϊτών είς τόν χώρον τής 
’Ορθοδοξίας άρχίζει κατά τά 1583 1 2. Διακόψαν τοϋτο έπί βραχύν χρόνον
1. Τό σύγγραμμα τοϋτο, ώς καί τήν λίαν ένδιαφέρουσαν βιβλιοθήκην των, έθεσαν 
είς τήν διάθεσίν μου οί έν Μινία τής Άνω Αίγύπτου ίησουΐται πατέρες άείμνηστοι Feller 
καί De Mézamat, κατά τήν έν Αΐγύπτφ προξενικήν ύπηρεσίανμου (1950-1955). Διά των 
γραμμών τούτων άποτίω φόρον τιμής είς τήν μνήμην τών δύο τούτων πατέρων. Ωσαύτως 
έκφράζω τάς ευχαριστίας μου είς τόν σοφόν πατέρα Gill, τοϋ Τάγματος τοϋ Τησοϋ, 
τέως ρέκτορα τοϋ Pontificio Institute Orientale τής Ρώμης, διαμένοντα νϋν έν ’Αγγλία.
2. Τό Τάγμα τών Ιησουιτών ίδρυθέν, ώς γνωστόν, ύπό τοϋ ίσπανοϋ ’Ιγνατίου de Loyola 
τφ 1541, άνέπτυξεν εύθύς μετά τήν έμφάνισίν του σπουδαίαν δρασιν άνά τάς χώρας τής 
Δυτικής Εύρώπης. Ή πρώτη ιεραποστολή του είς τήν ’Ανατολήν έγκατεστάθη τφ 1583
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τήν δράσίν του, έγκατέστησε τήν πρώτην μόνιμον ιεραποστολήν του είς 
τήν Κωνσταντινούπολιν κατά τό 1609, μέ στόχον τόν προσηλυτισμόν 
’Ορθοδόξων καί ’Αρμενίων εις τόν καθολικισμόν. Περί προσηλυτισμού 
μή χριστιανών δεν ήδύνατο φυσικά να γίνη λόγος. Ή εγκατάστασις τής 
πρώτης ταύτης ιεραποστολής είς τήν Κωνσταντινούπολιν εγινεν ύπό τήν 
προστασίαν του βασιλέως τής Γαλλίας Ερρίκου του Δ'1.
’Ιδιαιτέραν εύνοιαν εδειξε προς τό τάγμα των ίησουϊτών ό βασιλεύς 
τής Γαλλίας Λουδοβίκος ό ΙΔ', ό άποκαλούμενος «βασιλεύς-ήλιος», κα­
τά τήν μακράν αυτού βασιλείαν (1634-1715). ’Επιτυχών ούτος τω 1673 
τήν υπό τού σουλτάνου άνανέωσιν τού καθεστώτος των διομολογήσεων, 
δΓ ών έξησφαλίζετο ή απαλλαγή των γαλλικών εμπορευμάτων από παντός 
τελωνειακού δασμού καί ή προνομιακή μεταχείρισις τών Γάλλων υπη­
κόων, καθ’ δλην τήν επικράτειαν τής ’Οθωμανικής Αυτοκρατορίας 2, εθεσε 
καί τούς έν αυτή ίησουΐτας, Γάλλους κυρίως τήν καταγωγήν, ύπό τήν άμε­
σον αυτού προστασίαν καί έποπτείαν 3. Εις αντάλλαγμα ούτοι κατέστησαν 
οί πιστότεροι καί καλύτεροι πράκτορες καί πληροφοριοδόται τού βασι- 
λέως των έν Τουρκία.
Περιερχόμενοι τακτικά τάς έπαρχίας τής αυτοκρατορίας, είτε ώς 
απεσταλμένοι τού βασιλέως καί τών ύπουργών του, είτε ώς απεσταλμένοι 
τού τάγματός των, οί ιησουΐται μισιονάριοι ύπέβαλλον προς τούς προ- 
στάτας των τάς έκθέσεις αυτών.
Ή πολιτική τού Λουδοβίκου τού ΙΑ' εις τήν ’Εγγύς ’Ανατολήν ήτο 
καθαρώς φιλοτουρκική, ό σοβαρότερος δέ λόγος τής πολιτικής ταύτης 
ήσαν τά φιλόδοξα σχέδια τού Γάλλου βασιλέως νά κυριαρχήση τής Μεσο­
γείου εναντίον τής Ισπανίας, τής Πορτογαλλίας, τής Ένετίας καί άργό- 
τερον τής 'Ολλανδίας καί τής ’Αγγλίας, ή όποια εϊχεν αρχίσει τότε νά 
έπιβάλλεται διά τής αύξανομένης ναυτικής της δυνάμεως4. Ή Τουρκία 
εύρισκεν ουτω είς τήν Γαλλίαν τό άντίβαρον τής πολιτικής της εις τήν 
Κεντρικήν Εύρώπην, εναντίον τής Αυστροουγγαρίας καί τής Πολωνίας, 
αί όποΐαι καθίσταντο άπειλητικαί δι’ αυτήν.
είς Κωνσταντινούπολιν μέ τέσσαρας μισιοναρίους, ύπό τήν αρχηγίαν τού πατρός Ju­
les Mancelli βλ. Le père Joseph Brucker, La Compagnie de Jésus, Paris, 
1919 σ. 642. Βλ. καί Άπ. Βακαλοπούλου, 'Ιστορία τού νέου έλληνισμοΰ, Θεσ­
σαλονίκη 1968, Γ', σ. 392-404.
1. Ή ιεραποστολή αύτη άπετελεΐτο αποκλειστικός από γάλλους ίησουΐτας, έχοντας 
έπί κεφαλής των τόν πατέρα Erançois de Canillac, (βλ. J. B r u c k e r, 6. ά·, σ. 642).
2. Βλ. Gaston Zeller, Les temps modernes, Paris 1955, σ. 54 έν τή 
σειρά Histoire des relations internationales, ύπό τήν διεύθ. τού Pierre Renouvin.
3. Έ. ά., τ. I, σ. 308.
4. Έ. ά., τ. 1. σ. 54.
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Τήν πολιτικήν ταύτην Λουδοβίκου του ΙΔ' ύπέθαλψαν όλοι οί υπουρ­
γοί του, άπό του μεγάλου Κολμπέρ μέχρι του κόμητος De Pontchartrain, 
τελευταίου υπουργού αυτού, προς τον όποιον καί απευθύνεται τό υπόμνημα 
του πατρός Tarillon. ’Αλλά καί τήν συνέχισαν καί όλοι οί διάδοχοί του 
μέχρι καί πέραν ακόμη τής μεγάλης Γαλλικής Έπαναστάσεως του 1789. 
Ή φιλοτουρκική αυτή πολιτική τής Γαλλίας εξηγεί πλήρως τήν μεγάλην 
εύνοιαν καί προστασίαν των βασιλέων τού οίκου των Βουρβόνων προς 
τούς ίησουΐτας, οί όποιοι ήσαν οί πνευματικοί, οί έξομολογηταί, άλλα 
καί οί μυστικοσύμβουλοί των 1 είς τά πράγματα καί τάς ύποθέσεις τής 
’Ανατολής. Οί ίησουΐται κατ’ ούσίαν κατηύθυνον ήδη άπό τού 1620 τήν 
στάσιν τής έν Κωνσταντινουπόλει Γαλλικής Πρεσβείας καί όλων των έν 
τή ’Οθωμανική Αυτοκρατορία Προξενείων τής Γαλλίας έναντι του Οι­
κουμενικού καί των λοιπών ’Ορθοδόξων Πατριαρχείων, τά όποια έπε- 
δίωκον, διά παντός μέσου, νά μετατρέψουν είς όργανά των, προσπαθοΰντες 
νά τοποθετήσωσιν έπί κεφαλής αυτών πατριάρχας καί μητροπολίτας 
τής άρεσκείας των 2. Ή δράσις αύτη των ίη σουιτών εφθασεν είς τόν κολο- 
φώνα της κατά τά έτη 1633 καί 1699, οπότε προσεπάθησαν οδτοι νά θέσουν 
χειρα έπί. τών 'Αγίων Τόπων είς τήν Παλαιστίνην 3.
Τό μέτρον τής καταπληκτικής αυτών έπιρροής καί ισχύος είς τήν 
’Οθωμανικήν Αυτοκρατορίαν, χάρις εις τήν ίσχυράν προστασίαν τού Λου­
δοβίκου τού ΙΔ' μάς δίδει ή επιτυχία των νά έγκαταστήσουν κατά τό 1710 
μόνιμον ιεραποστολήν καί είς αύτήν άκόμη τήν Κριμαίαν 4, είς μίαν έποχήν 
καθ’ ήν ό Εΰξεινος Πόντος, καθαρώς τότε τουρκική θάλασσα, ήτο έρμη- 
τικώς κλειστή καί αύστηρώς άπηγορευμένη είς παν ξένον πλοΐον καί 
πάντα ξένον, είς τοιοΰτον βαθμόν ώστε νά λέγεται τότε χαρακτηριστικώς 
ύπό τών διπλωματών ότι, «ό Σουλτάνος εύκολώτερα θά ήνοιγε τό χαρέμι 
του είς τούς ξένους, παρά τήν Μαύρην Θάλασσαν είς τά πλοία των».
Ή θάλασσα αυτή θά άνοιξη, ώς γνωστόν, είς τήν ευρωπαϊκήν ναυσι-
1. ’Από τοΰ Ερρίκου του Δ', όλοι οί βασιλείς της δυναστείας των Βουρβόνων, μέχρι 
καί τού Λουδοβίκου του ΙΔ', είχον ώς έξομολογητάς των ίησουΐτας πατέρας, προς οϋς 
καί άπένειμον έπισήμως τόν τίτλον του «confesseur du Roy» (βλ. J. Brucker, 
6. à. σ. 562).
2. Βλ. ’Αθανασίου ΚομνηνοΟ Ύψηλάντου. Τά μετά τήν Άλωσιν, 
Κωνσταντινούπολή 1870, σ. 133, 137, 142. Φιλαρέτου Βαφείδου, ’Εκκλησιαστι­
κή Ιστορία, τ. Β', σ. 31.
3. Φιλαρέτου Βαφείδου, ε. ά., σ. 35 καί G a s t o n Z e 11 e r, τ. II, σ.
228.
4. J. Brucker, ε.ά. σ. 573.
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πλοΐαν μόλις τώ 1774, μετά τήν ήτταν τής Τουρκίας καί τήν ύπογραφήν 
τής ρωσοτουρκικής συνθήκης του Κιουτσούκ Καϊναρτζή ι.
Ύπό τήν σκέπην λοιπόν τής γαλλικής προστασίας τό τάγμα των 
ΐησουϊτών έγκατέστησε μέχρι των αρχών του IH' αιώνος, πλήρες δίκτυον 
μονίμων ιεραποστολών καθ’ ολην τήν ’Οθωμανικήν Αυτοκρατορίαν, τά 
κυριώτερα κέντρα των οποίων εύρίσκοντο εις τήν Κωνσταντινούπολης 
τήν Σμύρνην, τήν Εύβοιαν, τήν Νάξον, τήν Σαντορίνην, τό Χαλέπιον, τήν 
Δαμασκόν, τό Κάϊρον, τήν ’Αλεξάνδρειαν, τήν Τρίπολιν τής ’Αφρικής 
καί αλλαχού 1 2. Εϊς τήν Μακεδονίαν, παρόμοιαι ίεραποστολαί έγκαθίσταν- 
ται ήδη άπό τού 1690 εις τήν Θεσσαλονίκην, τήν Καβάλαν καί τήν 
Θάσον. Ή ιεραποστολή αύτη έπηνδρώθη τώ 1706, ώς γράφει ό Tarillon, 
χάρις εις τόν Pontchartrain.
Ώς ελέχθη, οί βασιλείς τής Γαλλίας καί τό Ύπουργεΐον των ’Εξωτε­
ρικών τής χώρας ταύτης, ενδιαφέροντο καί παρηκολούθουν εκ τού πλη­
σίον τό έργον των ιεραποστολών αυτών, κατά καιρούς δέ άπέστελλον έκ 
Παρισίων διαφόρους περιοδεύοντας έπόπτας καί άπεσταλμένους διά τήν 
παρακολούθησιν τής δράσεώς των έν ’Ανατολή. Εϊς εξ αυτών εϊναι καί 
ό συγγραφεύς τού περί «Ελλάδος» υπομνήματος, πατήρ Tarillon, προς 
τόν τελευταΐον υπουργόν επί τών ’Εξωτερικών τού Λουδοβίκου ΙΑ' άπο- 
θανόντος τό 1715, κόμητα de Pontchartrain.
Τό υπόμνημα τούτο έγράφη τόν Μάρτιον τού 1714, εν δηλαδή έτος 
μετά τήν επιστροφήν τού συγγραφέως του έξ Ελλάδος. Όπως δέ γράφει 
ό ίδιος εις τήν προς τόν αυτόν υπουργόν έπιστολήν του διά τής όποιας 
υπέβαλε τό έν λόγφ υπόμνημα, «έτοιμάζετο νά έπιστρέψη έκ νέου εϊς τήν 
χώραν ταύτην», όπου προφανώς εΐχεν υπηρετήσει έπί πολλά ετη καί δή 
εϊς τήν Χίον καί τήν Σαντορίνην άπό τού 1707 μέχρι τού Αύγουστου τού 
1708.
* **
Κατά γενικόν κανόνα οί ϊησουΐται ήσαν άνθρωποι έξαιρετικής μορ-
1. Διά τής συνθήκης ταύτης ύπογραφείσης εϊς τήν μικρόν κωμόπολιν Κιουτσούκ 
Καϊναρτζή τής Δοβρουτσας, παρά τήν Σιλίστραν, τήν 21ην ’Ιουλίου 1774, Ικανοποιούντο 
πλήρως ολαι αί Απαιτήσεις τής Ρωσσίας, έξ ών αί δύο βασικώτεραι ήσαν ή κάθοδος καί 
έγκατάστασίς της είς τόν Εϋξεινον Πόντον καί ή έλευθέρα ναυσιπλοΐα εϊς τήν θάλασσαν 
ταύτην καί τόν Δούναβιν καί ή άναγνώρισις τής προστασίας αυτής έπί τών έν τη ’Οθωμα­
νική Αυτοκρατορία χριστιανών (βλ. Gaston Zeller, ε. ά., τ. II, σ. 263).
2. Ή Αριθμητική δύναμις τών έν ’Ανατολή Ιησουϊτικών ιεραποστολών άνήρχετο 
τφ 1710 είς 64 μισιοναρίους, άπαντας Γάλλους. Έκ τούτων 32 ήσαν έγκατεστημένοι είς 
τήν Ελλάδα καί τήν Ασιατικήν Τουρκίαν, 20 είς τήν Συρίαν καί Αίγυπτον καί 12 είς τήν 
Περσίαν καί τήν ’Αρμενίαν (J. Brucker, 6. ά., σ. 644).
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φώσεως, λεπτής παρατηρητικότητος καί σπανίας αγχίνοιας. Διά τόν λόγον 
τούτον εις τάς εκθέσεις των δέν περιορίζονται μόνον εις τήν ξηρόν ανα­
φοράν τής υπηρεσιακής δράστηριότητος των ιεραποστολών τοϋ τάγμα­
τός των, άλλα παρέχουν πολλάς καί πολυτίμους πολλάκις πληροφορίας 
πάσης φύσεως περί τής ζωής των καθολικών των χωρών καί των πόλεων 
εις τάς οποίας ήσαν έγκατεστημένοι ή έπεσκέπτοντο. Όμιλοϋν περί των 
συνθηκών τοϋ βίου, των ήθων καί των εθίμων, τής στάθμης τοϋ πολιτι­
σμού των, άλλά καί περί των ιστορικών καί άρχαιολογικων μνημείων τά 
όποια συναντούν. Μερικοί μάλιστα, ζωγράφοι μέ τάλαντον, σκιαγραφούν 
ή ζωγραφίζουν τά μνημεία ταϋτα, όπως λ.χ. ό πατήρ Sicard, ό όποιος είς 
τόν Γ' τόμον των Υπομνημάτων μάς άφήκε θαυμάσια σκίτσα πολλών 
άρχαιολογικων μνημείων τής "Ανω Αίγύπτου, τά όποια σήμερον δέν σώ­
ζονται πλέον.
Ό συγγραφεύς του Υπομνήματος, τό όποιον δημοσιεύομεν, πατήρ 
Tarillon, φαίνεται άνθρωπος εξαιρέτου μορφώσεως, γνωρίζων καλώς 
τήν ελληνικήν. Ταξιδεύων πάντοτε διά θαλάσσης έξεκίνησε προφανώς 
εκ Μασσαλίας καί έπεσκέφθη κατά πρώτον τήν Κωνσταντινούπολιν καί 
επειτα κατά σειράν τήν Σμύρνην, τήν Θεσσαλονίκην, τήν Καβάλαν, τήν 
Θάσον, τήν Χίον, τήν Μυτιλήνην, τά Μοσχονήσια, τό Άδραμύτιον, τήν 
Σάμον, τήν Νάξον καί τέλος τήν Σαντορίνην.
Ή άφήγησίς του είναι απλή καί πολύ ευχάριστος αίχμαλωτίζουσα 
άπό τής πρώτης στιγμής τόν άναγνώστην. Καί ενδιατρίβει μεν διά μα­
κρών ίσως, ώς είναι φυσικόν, εις τό προσηλυτιστικόν κυρίως έργον τών 
ίησουϊτικών ιεραποστολών τής Ανατολής, όμως εκ παραλλήλου μάς 
δίδει λίαν ένδιαφερούσας πληροφορίας περί τής πνευματικής ζωής τών 
κατοίκων, περί τών ολίγων σχολείων τά όποια έλειτούργουν ύπό τήν έπί- 
βλεψιν τών ίησουϊτών, περί του άριθμοϋ τών κατοίκων έκάστης πόλεως 
καί νήσου τήν όποίαν επισκέπτεται, περί τής έθνολογικής καί δογματικής 
συνθέσεως τοϋ πληθυσμού, άλλά καί περί τής άντιδράσεως αύτοϋ είς τήν 
προσηλυτιστικήν προσπάθειαν τών καθολικών. Είναι λίαν χαρακτηριστι­
κόν τό γεγονός ότι ούδαμοϋ άναφέρει τήν λέξιν Σλαϋος, ιδίως όταν γράφει 
περί τής Μακεδονίας, ενώ πάντοτε μνημονεύει, πλήν τών Τούρκων, τούς 
’Αρμενίους καί τούς Εβραίους.
Άπό τάς ομολογίας καί τά συμπεράσματά του σαφώς εξάγεται ότι 
οί "Ελληνες ορθόδοξοι, τούς όποιους άποκαλεΐ συνήθως σχισματικούς, 
ήσαν άγριοι καί άδιάλλακτοι είς τόν προσηλυτισμόν καί στερρώς άφο- 
σιωμένοι είς τήν θρησκείαν τών πατέρων των, παρά τήν τυραννίαν καί 
τήν πενίαν, ήτις τούς εμάστιζε δεινώς. Είς τινας μάλιστα περιπτώσεις, ώς
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λ.χ. εις Χίον, έλάμβανον λίαν έπιθετικήν στάσιν έναντι των πανισχύρων 
καθολικών καί μάλιστα νικηφόρως.
’Από τάς πληροφορίας τάς οποίας δίδει προς τον άνώτατον άρχηγόν 
του, πληροφορίας προφανώς έμπιστευτικάς εις το κεφάλαιον αυτό, βλέ- 
πομεν ότι καί εις αύτάς ακόμη τάς νήσους του Αιγαίου, τάς Κυκλάδας 
ιδίως, όπου οί ΐησουΐται μισιονάριοι χάρις εις τόν είς αύτάς παλαιόν 
φραγκικόν πληθυσμόν, εύκολώτερα είχον κατορθώσει νά εισχωρήσουν 
υπούλως διά τής μειλιχίου πολιτικής των καί νά κατακτήσουν τήν συμπά­
θειαν καί τήν εμπιστοσύνην τών κατοίκων λειτουργοϋντες, κηρνσσοντες 
άπό αμβωνος καί κατηχοϋντες ακόμη είς τούς ναούς τών ορθοδόξων, δέν 
είχον κατορθώσει νά άποτρέψουν καί νά ύπερνικήσουν τήν αντιπάθειαν 
τών ορθοδόξων προς τά άζυμα καί τήν κοινωνίαν τών λατίνων.
Εις τάς άλλας έλληνικάς πόλεις, τήν Κωνσταντινούπολιν, τήν Σμύρ­
νην καί τήν Θεσσαλονίκην είς τήν Μακεδονίαν, τήν όποιαν ό συγγραφεύς 
άποκαλεΐ το εύγενέστερον τμήμα τής 'Ελλάδος, το οποίον φέρει είς τήν 
μνήμην μας τάς ύψηλοτέρας ιδέας, οί όρθόδοξοι 'Έλληνες ήσαν μεν κα­
τά άλλα ήμεροι, δηλ. πολιτισμένοι, άλλά είς τα τής θρησκείας ήσαν άγριοι.
'Ύστερα άπό μίαν συστηματικήν καί πείσμονα προσπάθειαν έκατόν 
πενήντα καί πλέον ετών καί τό άφθονον χρυσίον τό όποιον είχον δαπανή­
σει, τά άποτελέσματα τής προπαγάνδας τών καθολικών ιεραποστολών 
ήσαν μηδαμινά. Ό όρθόδοξος έλληνικός λαός έκώφευε απολύτως είς τό 
άσμα τών Σειρήνων του Τάγματος τού ’Ιησού καί τών λοιπών ταγμάτων, 
παρά τό γεγονός ότι ή έξόμωσις έξησφάλιζεν είς αύτόν άμέτρητα όφέλη 
καί προνόμια χάρις είς τήν προστασίαν τών Προξένων τής Γαλλίας. Μα- 
ταίως, γράφει ό σοφός Φιλάρετος Βαφείδης είς τήν ’Εκκλησιαστικήν του 
Ιστορίαν ι, ή παπική ’Εκκλησία γήν καί θάλασσαν περιήγεν, ϊνα ένα προ- 
σήλυτον ποίηση. Καί ή κατάστασις αύτή δέν ήλλαξε ποσώς κατά τούς 
μετέπειτα χρόνους.
’Ιδού τό σχετικόν άπόσπασμα τού κειμένου τής επιστολής τού πατρός 
Tarillon, προς τόν κόμητα De Pontchartrain, διά τής όποιας ύποβάλλει 
τήν έκθεσίν του:
«Υψηλότατε,
Έτοιμος νά έπανέλθω εις Ελλάδα, όπόθεν απουσιάζω άπό ένός έτους, 
δεχθήτε, παρακαλώ, νά μοί γίνη ή τιμή νά έκθέσω προς υμάς τήν κατάστα- 
σιν είς τήν όποιαν άφήκα τάς εκεί Ιεραπόστολός μας». Καί αφού πλέκει 
τό έγκώμιον τού κόμητος καί εκφράζει προς αύτόν όλην τήν εύγνωμοσύ- 1
1. Φιλαρέτου Βαφείδου, Εκκλησιαστική 'Ιστορία, τ. Β’ σ. 53.
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νην διά τό ένδιαφέρον του προς τάς άποστολάς αύτάς, καταλήγει διά των 
έξης:
«Υψηλότατε,
Πιεζόμενος ύπό τής ιδιαιτέρας ευγνωμοσύνης, έθεώρησα σκόπιμον 
όπως πριν ή αναχωρήσω, υποβάλω προς τήν Ύμετέραν Υψηλότητα, πι­
στήν καί έμπεριστατωμένην άφήγησιν των διαφόρων τόπων ένθα έδρεύ- 
ομεν».... «Ai κυριώτεραι δέ εδραι των ιεραποστολών μας εϊναι ή Κων­
σταντινούπολή εις τήν Θράκην, ή Σμύρνη εις τήν Ιωνίαν, ή Θεσσαλο­
νίκη είς τήν Μακεδονίαν, ή Χίος, ή Νάξος καί ή Σαντορίνη εις τό ’Αρ­
χιπέλαγος» (σ. 139).
Η ΙΕΡΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ (σ. 139-176)
«Ή Κωνσταντινούπολή, γράφει ό π. Tarillon, είναι ό τόπος όπου 
ό αριθμός των χριστιανών είναι τεράστιος. Λέγεται ότι ύπάρχουν εκεί όχι 
όλιγώτεροι των διακοσίων χιλιάδων Ελλήνων καί όγδοήκοντα χιλιάδες 
’Αρμενίων, μονίμως έγκατεστημένων, είς τούς όποιους δέν πρέπει νά ύπο- 
λογισθοδν εκείνοι οί όποιοι πηγαινοέρχονται (μετακινούμενοι), οϊτινες 
είναι ύποχρεωμένοι νά κυκλοφορούν διαρκώς λόγφ τής εκεί έδρας τής 
Αύλής καί τού μεγάλου έμπορίου. Τίποτε δέν δύναται νά δώση άκριβεστέ- 
ραν ιδέαν τού πληθυσμού τής Κωνσταντινουπόλεως, παρά τά έτη τής θνη- 
σιμότητος. ”Ημην μάρτυς κατά τήν μεγάλην πανώλην, κατά τήν όποιαν 
άπέθανον διακόσιαι έως τριακόσιαι χιλιάδες άνθρώπων. Ό άπολογισμός 
οδτος έγινε έπί τή βάσει τού αριθμού των πτωμάτων των νεκρών, τούς 
όποιους μετέφεραν εξω τών πυλών τής πόλεως προς ενταφιασμόν» (σ. 140).
Ό συγγραφεύς άναφέρει ότι ύπήρχον άκόμη είς τήν Κων/πολιν κατά 
τήν εποχήν έκείνην πολλαί οίκογένειαι Γενοβέζων, διαμένουσαι είς Γα- 
λατάν καί Πέραν, ό άριθμός δέ τούτων άνήρχετο είς 300 μέχρι 500 άτομα. 
Τό μεγαλύτερον μέρος αύτών ήσαν διερμηνείς τών ξένων Πρεσβειών, με­
ρικοί ιατροί καί άλλοι. 'Ως έκ τών έπαγγελμάτων των τούτων οί Γενοβέζοι 
ούτοι εχαιρον μεγάλης ύπολήψεως καί εΐχον έλευθέραν τήν είσοδον είς 
τάς οικίας τών Τούρκων μεγιστάνων καί είς αύτό άκόμη τό σεράϊ του σουλ­
τάνου. 1
«Αί οίκογένειαι τών Πρεσβειών τών Χριστιανών Ηγεμόνων καί οί 
έμποροι ύπήκοοι αύτών άποτελούν τήν έκλεκτοτέραν μερίδα τών Χριστι- 1
1. Σουλτάνος ήχο τότε Άχμέτ ό Γ", άνελθών είς τόν θρόνον τό 1703, κατόπιν τής 
γενομένης στάσεως καί τής ανατροπής τοϋ σουλτάνου Μουσταφά Β', όστις οίκειοθελώς 
παρητήθη τού θρόνου ύπέρ τού άδελφοϋ του Άχμέτ, προς αποφυγήν αιματοχυσίας. Μέγας 
Βεζίρης ήτο ό Γιουσούφ πασάς, βλ. Σκαρλάτου Βυζαντίου, Κωνσταντινού­
πολή, Β', σ. 406.
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ανών Φράγκων, ό δέ αριθμός τούτων άνήρχετο είς τρεις περίπου χιλιάδας 
άτόμων». Πλήν τούτων, θά έπρεπε, λέγει ό συγγραφεύς, νά ύπολογισθοϋν 
τέσσαρες έως πέντε χιλιάδες σκλάβων, Φράγκων Χριστιανών, οί όποιοι 
υπηρέτουν είς τά πλοία καί τάς γαλέρας ή ήσαν έγκλειστοι είς τά κάτεργα 
του Μεγάλου Αύθέντου. Έπί πλέον άλλαι είκοσι χιλιάδες σκλάβοι (Φρά- 
γκοι) ήσαν διασκορπισμένοι είς διαφόρους τουρκικός οικογένειας (σ. 
142).
Θρησκευτικός άρχηγός όλων των καθολικών τούτων ήτο κατά τήν 
εποχήν εκείνην ό ’Αρχιεπίσκοπος τής Άγκύρας Ραϋμόνδος Γαλάνης 
(σ. 142).
Ή θέσις τής έδρας τής ίησουϊτικής άποστολής, εύρισκομένης είς τό 
κέντρον του Γαλατά, παρά τόν λιμένα, έδιδεν είς αύτήν τήν δυνατότητα 
νά έξυπηρετή όλους τούς καθολικούς. Εκεί εύρίσκετο καί ή εκκλησία 
των ίησουϊτών, μόνη εξ όλων των χριστιανικών εκκλησιών τής Κωνσταντι­
νουπόλεως, έχουσα τροϋλλον, τούτο δέ κατ’ έξαίρεσιν, διότι τό προνόμιον 
άνεγέρσεως τρούλλου ήτο άποκλειστικόν δικαίωμα τών τουρκικών τζα­
μιών.
Είς τήν έκκλησίαν ταύτην τών ίησουϊτών, τό κήρυγμα έγίνετο, ως 
γράφει, έλληνιστί, τουρκιστί, ΐταλιστί καί γαλλιστί, ή δέ κατήχησις μό­
νον έλληνιστί καί τουρκιστί (σ. 144).
Διεξοδικώς περιγράφει ό συγγραφεύς τά τών λιτανιών καί τελετών 
τών Φράγκων εμπόρων είς τόν Γαλατάν, ιδίως κατά τό Μέγα Σάββατον 
καί τό Πάσχα, ότε περιήρχοντο τάς οδούς τής συνοικίας ταύτης μέ λάβα­
ρα καί ψαλμούς, χάρις είς άρχαΐον προνόμιον έκχωρηθέν ύπό τών τουρκι­
κών άρχών.
Περαιτέρω (σ. 144-154) ό συγγραφεύς άσχολεΐται είδικώς μέτούς Έλ­
ληνας καί παρέχει ένδιαφερούσας πληροφορίας περί αύτών. «Οί Έλλη­
νες, γράφει, αν καί κατοικούν είς τόν Γαλατάν καί τό Πέραν είς μέγαν 
άριθμόν, όμως οί εύγενεΐς (άριστοκράται) καί διακεκριμένοι εξ αυτών δια­
μένουν εις τήν κυρίως Κωνσταντινούπολιν, τήν αύτοκρατορικήν πόλιν, 
είς τήν απέναντι τού λιμένος πλευράν. Οί μάλλον σημαίνοντες εξ αύτών 
διαμένουν είς τήν συνοικίαν τού Πατριαρχείου, τήν καλουμένην Φανάριον. 
Υπάρχουν οίκογένειαι αί όποΐαι ισχυρίζονται ότι κατάγονται άπό τούς 
παλαιούς "Ελληνας αύτοκράτορας, άλλαι δέ αί όποΐαι συγγενεύουν μέ 
τούς βέηδες τής Μολδαβίας καί Βλαχίας. Ή οικογένεια τών Σκαρλάτων 
είς τήν οποίαν ό διάσημος ’Αλέξανδρος Σκαρλάτος, γνωστός ύπό τό όνομα 
Μαυροκορδάτος, έδωκε τήν προτέραν της αϊγλην, είναι ή μάλλον διακεκρι­
μένη έξ αύτών χαίρουσα μεγάλης έκτιμήσεως εκ μέρους όλων. 'Ο Μαυρο­
κορδάτος άφήκε δύο υιούς, εκ τών όποιων ό πρωτότοκος, διά δευτέραν
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τώρα φοράν είναι βέης τής Μολδαβίας ι. Ό άλλος είναι Μέγας Δραγομά­
νος τής Αύτοκρατορίας. "Ολοι οί άρχοντες ούτοι μάς έδέχθησαν λίαν φι- 
λοφρόνως.
Ό βέης τής Μολδαβίας, εις τόν όποιον ό πατήρ ’Ιάκωβος Πιπέρης 
έδίδαξε άλλοτε τήν λατινικήν γλώσσαν 1 2, παρεκάλεσεν όπως τφ δώσωμεν 
ένα ΐησουΐτην διά νά διδάξη τήν γλώσσαν αύτήν εις τόν υιόν του.
Έχομεν πολύ καλάς σχέσεις με τόν Πατριάρχην τών Ελλήνων3. 
Κάμνομεν συχνάς επισκέψεις εις αυτόν καί μάς δέχεται λίαν φιλοφρόνως. 
’Ενίοτε αί συζητήσεις μας στρέφονται περί τά θρησκευτικά ζητήματα έπί 
τών όποιων μάς εκφράζει τάς σκέψεις του, χωρίς δέ νά έξέλθωμεν τών ορί­
ων τοϋ σεβασμού, εκθέτομεν είς αυτόν τάς ιδικάς μας».
«Προτού έπισκεφθώ τήν ’Ανατολήν είχα μεγάλην Ιδέαν τής μεγαλο- 
πρεπείας τού Πατριάρχου τούτου τής Νέας Ρώμης. Τήν πρώτην φοράν 
κατά τήν όποιαν τόν έπεσκέφθην έμεινα κατάπληκτος άπό τήν λιτότητα τής 
κατοικίας καί τής υπηρεσίας του. Τό δωμάτιόν του είναι πτωχόν καί γυ­
μνόν. Όλη ή υπηρεσία του άποτελεΐται άπό δύο υπηρέτας, άρκετά κακοεν- 
δεδυμένους, καί άπό δύο-τρεΐς κλητήρας. Όταν έξέρχηται δΤ ιδιαιτέρας 
επισκέψεις, μεταβαίνει πάντοτε πεζή. Τά ένδύματά του δεν έχουν τίποτε 
τό ιδιαίτερον διά νά τόν διακρίνη κανείς. Τόν αναγνωρίζει άπό τό ότι 
συνοδεύεται άπό μερικούς άλλους κληρικούς, άπλά όπως καί αύτός ενδε- 
δυμένους, οί όποιοι τόν περιστοιχίζουν».
«Ή μεγαλυτέρα διάκρισίς του συνίσταται είς τό ότι εις διάκονος ή
1. Πρόκειται περί τοϋ Νικολάου Μαυροκορδάτου, πρωτοτόκου υίοϋ τοϋ ’Αλεξάν­
δρου έξ άπορρήτων, όστις ών Μέγας Δραγομάνος τής Πύλης, διωρίσθη τφ 1711 ήγεμών 
τής Μολδαβίας, άντικαταστήσας τόν αύτομολήσαντα τόν ’Ιούλιον 1711 είς τούς Ρώσ- 
σους Δημ. Καντεμίρ. Τήν θέσιν αύτοϋ είς τήν Μεγάλην Δραγομανίαν τής Πύλης κατέ­
λαβε τότε ό δευτερότοκος υιός τοϋ ’Αλεξάνδρου, ’Ιωάννης, ήγεμονεύσας τής Μολδαβίας, 
(βλ. Ά θ. Κ ο μ V η V ο ΰ * Y ψ η λ ά ν τ ο υ, ε. ά. σ. 238).
2. Είναι ή μοναδική αυθεντική πληροφορία τήν όποιαν έχομεν ότι, τήν λατινικήν 
έδιδάχθη ό σοφός Νικόλαος Μαυροκορδάτος άπό τόν Ιησουίτην πατέρα ’Ιάκωβον Πι- 
πέρην, προφανώς Έλληνα τήν καταγωγήν. Συγγενής τούτου φαίνεται νά είναι ό υπό τοϋ 
συγγραφέως μνημονευόμενος Ματθαίος Πιπέρης, μέλος τής έν Καβάλα ίησουϊτικής 
ιεραποστολής.
3. Πατριάρχαι Κωνσταντινουπόλεως έχρημάτισαν άπό τοϋ 1711 μέχρι τοϋ ’Οκτω­
βρίου 1713, Κύριλλος ό Δ', άπό δέ τοϋ ’Οκτωβρίου τοϋ 1713 μέχρι τοϋ ’Ιανουάριου τοϋ 
1714 ό Κυπριανός, πατριαρχεύσας τέσσαρας μόνον μήνας. Τοΰ-τον διεδέχθη είς τόν οι­
κουμενικόν θρόνον Κοσμάς ό Γ', πρώην ’Αλεξανδρείας. Ό πατήρ Tarillon άναφέρεται 
προφανώς είς τόν Κύριλλον τόν Δ', τόν όποιον έγνώρισεν κατά τήν έπίσκεψίν του έν 
Κωνσταντινουπόλει. ’Ακριβώς δέ ό Πατριάρχης οΰτος, λόγο) τής δεινής πενίας τοϋ Πα­
τριαρχείου άπήλθεν είς Ίάσιον τής Μολδαβίας, «χάριν έλεημοσύνης», τφ 1712 (βλ. 
Ά θ. Κομνηνοΰ Ύψηλάντου, i ά. σ. 286 - 288).
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ίερεύς προπορεύεται αυτού κρατών μίαν ποιμαντορικήν ράβδον άπό ξύ- 
λον διακεκοσμημένην άπό ζώνας έλεφαντοστοϋ καί νάκρου. Τον είδα 
πολλάκις να πηγαίνη ακόμη άπλούστερα, ακολουθούμενος μόνον άπό 
δύο-τρία πρόσωπα. Έν τούτοις φέρει χωρίς προσχήματα τόν τίτλον τού 
Οικουμενικού Πατριάρχου καί πρέπει νά τόν άποκαλέσης, όχι "Αγιε Πά- 
τερ, άλλα «Παναγιώτατε ή Πανοσιώτατε». Επίσης οί 'Έλληνες, όταν ομιλούν 
περί των άλλων άρχιερέων, δέν τούς άποκαλοΰν όπως ήμείς, «ό ’Αρχιε­
πίσκοπος» ή «ό Επίσκοπος», άλλα «ό "Αγιος τής τάδε πόλεως», ώς λ.χ. 
ό «'Άγιος Ήρακλείας», «ό Άγιος Χαλκηδόνος» κλπ.».
«Αί καλαί σχέσεις τάς όποιας φροντίζομεν νά διατηρωμεν μετά τού 
Πατριάρχου καί των λοιπών Ελλήνων Αρχιερέων διαθέτουν εύμενώς τόν 
λαόν νά μάς άκούη. Οί γονείς άποστέλλουν εύχαρίστως τά τέκνα των εις 
τάς διδαχάς καί τά σχολεία μας1. Εΐχομεν τελευταίως τούς δύο υιούς 
ενός βέη τής Βλαχίας. Γνωρίζω εις Κωνσταντινούπολή αρκετούς Έλληνας 
έχοντας καλά αισθήματα άπέναντί μας. Γενικώς όμως δέν πρέπει νά άνα- 
μένωμεν μέγαν αριθμόν προσηλύτων εις τήν πρωτεύουσαν έκ μέρους τών 
σχισματικών τού έθνους τούτου. Ή θέα τών υπολειμμάτων τού αρχαίου των 
μεγαλείου, αν καί θλιβερά καί ταπεινωτική, γεμίζει τήν κεφαλήν των μέ 
ενα είδος υπερφιάλων ιδεών αί όποϊαι τούς καθιστούν δύστροπούς καί 
κενοδόξους. Θά ελεγέ τις ότι ή μεγάλη αυτή πόλις καί όλη ή δύναμις τήν 
όποιαν περικλείει ανήκει ακόμη είς αύτούς».
«Άν καί δέν έννοοΰν πλέον τούς Αγίους Πατέρας των καί απομακρύ­
νονται καθημερινώς άπό τήν διδασκαλίαν των, δέν ανέχονται παρά μετά 
πολλής δυσφορίας νά ακούουν ότι οί Δυτικοί τούς έννοοΰν καλύτερον 
άπό αύτούς καί ότι έρχονται άπό τόσον μακρυνά μέρη νά διδάξουν τήν 
πραγματικήν έννοιαν τών λόγων των» (σ. 153-154).
Περαιτέρω όμιλεϊ περί τών Αρμενίων οί όποιοι εύκολώτερον προ­
σηλυτίζονται καί ζητούν νά φωτισθοΰν άπό τούς ίησουΐτας μισιοναρίους 
(σ. 155-162).
Είς τάς σελίδας 162-174 εκθέτει τάς ασχολίας τών μισιοναρίων καί 
τήν άφοσίωσιν αυτών είς τήν περίθαλψιν τών σκλάβων οί όποιοι εύρίσκον-
1. Τό πρώτον καθολικόν σχολεϊον ίδρύθη èv Κωνσταντινουπόλει περί το 1643 ύπό 
τοϋ διαβοήτου Πανταλέοντος, μετέπειτα Παϊσίου Λιγαρίδου, έξομώτου έκ Χίου, τροφί­
μου του 'Ελληνικού Κολλεγίου τού 'Αγίου ’Αθανασίου τής Ρώμης. 'Η σχολή αυτή ίδρύθη 
προς άντιπερισπασμόν τής Πατριαρχικής ’Ακαδημίας τού Φαναριού, ή όποια ήνθει τότε. 
Έλειτούργει δέ ή σχολή είς τό μέγαρον τοϋ Βαΰλου (πρέσβεως) τής Βενετίας είς 
Πέραν καί άδρώς έχρηματοδοτεΐτο ύπό τής Propaganda Fider βλ. Cl. T s ο u r k a s, 
Les débuts de l’enseignement philosophique dans les Balkans, 2e édition, Thessa- 
lonique 1967, σ. 144-145.
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χαι είς τά κάτεργα τού σουλτάνου. Εννοείται δε ότι πρόκειται περί των 
καθολικών σκλάβων. Περιγράφει μέ ζωηρά χρώματα τάς δύο φυλακάς των 
σκλάβων αυτών καί τήν θλιβεράν ζωήν των. Εις τάς φυλακάς των σκλάβων, 
δύο τότε τόν άριθμόν, έρρίπτοντο συνήθως οί αιχμάλωτοι πολέμου. Εντός 
των φυλακών υπήρχον δύο έκκλησίαι, πλησίον δε τής μικροτέρας φυλακής 
έκτίσθη άργότερον ή καθολική εκκλησία του 'Αγίου ’Αντωνίου του Σταυ­
ροδρομιού.
«Κάθε σκλάβος, γράφει, αν καί εύρίσκετο είς τά κάτεργα κλεισμένος, 
είχε δύο άλυσίδας δεμένας είς τό σώμά του. Κάθε ήμέραν, πλήν τών τεσ­
σάρων μεγάλων έορτών τών Χριστιανών, άπό βαθείας πρωίας, οί σκλάβοι 
ώδηγούντο είς καταναγκαστικά έργα είς τόν Ναύσταθμον (τερσανάν) καθ’ 
ομίλους 20-30, αλυσοδεμένοι άνά δύο. Ή τροφή των συνίστατο είς δύο 
άρτους κακής ποιότητος κατ’ άτομον. Είς τάς φυλακάς παρέμενον πάντοτε 
φέροντες τάς άλύσεις, τάς όποιας δεν έβγαζαν παρά όταν άπέθνησκον. 
’Ακόμη δε καί μετά τόν θάνατόν των οί Τούρκοι φύλακες δέν εϊχον έμπι- 
στοσύνην. Τά πτώματά των προτού μεταφερθοΰν είς τά δημόσια νεκροτα­
φεία διεπερώντο μέ σιδερένια σουβλιά άπό τήν μίαν πλευράν εως τήν άλ­
λην, διά νά βεβαιωθούν ότι όντως ήσαν νεκροί. Οί καθολικοί κληρικοί 
προσέφερον μέ αύταπάρνησιν καί σθένος τάς ύπηρεσίας των είς τούς σκλά­
βους άσθενείς, πολλάκις δε ευρισκον καί αύτοί τόν θάνατον ίδίως κατά τάς 
μεγάλας επιδημίας» (σ. 162-174).
Η ΙΕΡΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΣΜΧΡΝΗΣ (σ. 176-187)
Ή ιεραποστολή αυτή άπετελεϊτο άπό τέσσαρας μόνον ίησουΐτας.
Οί Πρόξενοι τής Γαλλίας, ’Αγγλίας, Βενετίας καί Γενούης καθώς καί 
οί έμποροι τών εθνών αυτών διέμενον είς τήν μεγαλυτέραν καί ώραιοτέραν 
όδόν, ή όποια εκαλείτο «'Οδός Φράγκων» καί είχε μήκος μιας λεύγης.
«Είς τήν Σμύρνην, γράφει, υπάρχουν είκοσι χιλιάδες "Ελληνες 
καί έπτά - οκτώ χιλιάδες ’Αρμένιοι. ’Εδώ οί Έλληνες (άπό θρησκευτικής 
άπόψεως) είναι ήμερώτεροι άπό έκείνους τής Κωνσταντινουπόλεως. Εύρι- 
σκόμεθα είς φιλικάς σχέσεις μέ τόν ’Αρχιεπίσκοπον καί τούς προύχοντας 
τής πόλεως, οί όποιοι ευχαρίστως μάς φέρουν τά τέκνα των διά νά μορφω­
θούν είς τάς προσευχάς καί τά γράμματα. Πολλοί μάλιστα έξ αύτών, μέχρι 
καί τών εκκλησιαστικών τιτλούχων, έξομολογοΰνται εις ήμάς».
«Μεταξύ τών ’Αρμενίων υπάρχουν πολλοί καθολικοί πιστοί, μεταξύ 
δέ άλλων πολλοί ’Αρμένιοι έμποροι έκ Περσίας καί δή άπό τήν έπαρχίαν 
Νακιβάν, τούς όποιους οί Δομινικανοί πατέρες διαφωτίζουν άπό 400 έτών. 
Κατά τήν άφιξιν τών καραβανίων, τά όποια είναι πολυάριθμα καί φθάνουν
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εις τήν Σμύρνην τρίς ή τετράκις του έτους, οί καθολικοί αυτοί σπεύδουν 
νά κοινωνήσουν» (σ. 169).
«Οί άπέραντοι κήποι, οί όποιοι περιβάλλουν τήν Σμύρνην, ανήκουν 
όλοι σχεδόν εις τούς Χριστιανούς, Φράγκους καί "Ελληνας, άπό τάς νήσους 
Χίον, Νάξον, Τήνον, Σαντορίνην, Πάρον κ.α. "Ολοι αυτοί είναι άνθρωποι 
έγγράμματοι καί μάς γνωρίζουν άπό τάς ιδιαιτέρας πατρίδας των».
«Ή πόλις τής Σμύρνης συχνά μαστίζεται άπό σφοδρόν πανώλην καί 
τρομερούς σεισμούς. . . Προ δύο μόλις ετών άπέθανον εκ πανώλους 10.000 
άτομα» (σ. 179).
«Κατά τό 1688 κατεστράφη ή Σμύρνη όλοκληρωτικώς, έπιστεύθη δέ 
ότι τούτο ώφείλετο εις τό ότι αί οίκίαι ήσαν πέτριναι καί ότι κατά συνέπειαν 
τό βάρος αύιων δέν παρεΐχεν ασφάλειαν. Καί τότε έπανεκτίσθη ή πόλις, 
αί δέ οίκίαι της άνηγέρθησαν κατά τό ήμισυ εκ λίθων καί τό ήμισυ άπό 
ξύλα». Ό μέγας αυτός σεισμός τής Σμύρνης εγινε τήν ΙΟην ’Ιουλίου τού 
έτους 1688 (σ. 187-195).
Η ΙΕΡΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (σ. 187-195)
Παραθέτομεν κατωτέρω πλήρη μετάφρασιν ολοκλήρου τού κειμένου 
τό όποιον περιλαμβάνει τάς περί Μακεδονίας πληροφορίας καί τό όποιον 
καταλαμβάνει όκτώ σελίδας.
«Ή Θεσσαλονίκη, γράφει ό πατήρ Tarillon, είναι έδρα μιας των άρ- 
χαιοτέρων αποστολών μας, ή έπάνδρωσις τής όποιας έγένετο κατά τό 
1706, οπότε ή Ύμετέρα Έξοχότης ηύδόκησε νά διορίση ώς έφημερίους 
των Προξένων τής Γαλλίας ίησουΐτας».
«Ή πόλις τής Θεσσαλονίκης είναι μία άπό τάς μεγαλυτέρας καί δια- 
σημοτέρας πόλεις τής Εύρωπαϊκής Τουρκίας. Έχει εν έπταπύργιον, δηλ. 
φρούριον μέ έπτά πύργους, όπως καί ή Κωνσταντινούπολή. Ό άριθμός των 
Ελλήνων είναι σημαντικός. 'Υπάρχουν επίσης καί ’Αρμένιοι έμποροι. 
"Ολοι αύτοί οί Χριστιανοί δέν ύπερβαίνουν τάς δέκα χιλιάδας ψυχών. Οί 
Εβραίοι άνέρχονται εις δέκα ή δώδεκα χιλιάδας περίπου. "Εχουν τήν φή­
μην ότι είναι πολυμήχανοι. Δύο Μεγάλοι Βεζύραι, κατά τά τελευταία ετη 
συνέλαβον τήν ιδέαν νά πείσουν τούς Εβραίους τής Θεσσαλονίκης νά 
μιμηθοϋν τήν βιομηχανίαν μας των υφασμάτων, μέ τήν σκέψιν, όπως ελεγον 
οδτοι, νά καταστήσουν τήν Τουρκίαν ικανήν νά μή έχη ανάγκην των ξέ­
νων. Όμως, παρά τάς δαπάνας τάς όποιας έκαμαν οδτοι καί τά μέτρα τά 
οποία ελαβον, ουδέποτε ήδυνήθησαν νά έπιτύχουν τούτο».
«Οί μισιονάριοι πατέρες επικοινωνούν μέ οικειότητα καί επωφελώς 
μετά των Ελλήνων. Ό πατήρ François Branconnier, εγκατεστημένος
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εκεί άπό 7 ή 8 ετών, έκέρδισε τήν έμπιστοσύνην των με τούς λεπτούς τρό­
πους του καί τό εξαιρετικόν τάλαντον με τό όποιον τούς κάμνει μέ τρόπον 
φιλικόν νά αισθανθούν τόν κίνδυνον τής πλάνης των».
Ό λιμήν και ή πόλις τής Θεσσαλονίκης. Χαλκογραφία τοϋ 17ον αίώνος. 
Άπό τό βιβλίον τοϋ Olivier Dupper, Description exacte des isles de 
l’Archipel, Amsterdam 1689, σελ. 201. (Συλλογή Λαογραφικοΰ Μουσείου 
Μακεδονικής Φιλεκπαιδευτικής Αδελφότητος).
«Οί ’Αρμένιοι δέχονται ωσαύτως θαυμάσια τά διδάγματα τής εύλα- 
βείας καί τής θρησκείας τά όποια τούς παρέχει. Επειδή οδτοι δέν δύνανται 
νά παραμείνουν μονίμως έκεΐ καί είναι ύποχρεωμένοι, ώς έκ τού έμπορίου 
των, νά ευρίσκωνται έν κινήσει, ό πατήρ αυτός έχει τήν ευκαιρίαν νά διδάξη 
άλληλοδιαδόχως μέγαν άριθμόν έξ αύτων. Χρησιμοποιούν τό παρεκκλή- 
σιον των Γάλλων εμπόρων καί δέν συχνάζουν εις άλλας έκκλησίας».
«Οί Γάλλοι έμποροι δέν είναι πολυάριθμοι έν Θεσσαλονίκη όπως είς
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τήν Κωνσταντινούπολή καί τήν Σμύρνην, υπάρχουν όμως λίαν επίλεκτοι 
υπήκοοι. Ό κ. Belmont, πρόξενος τού γαλλικού έθνους, χαίρει έκεΐ τής 
γενικής αγάπης καί του σεβασμού, ύποστηριζόμενος ύπό τού κύρους τού 
κόμητος Des Alleurs, πρεσβευτοΰ τού βασιλέως παρά τή Πύλη. Ό Μέγας 
Αύθέντης παρεχώρησεν εις αυτόν καί τούς ύπηκόους του τήν χρήσιν ενός 
δημοσίου παρεκκλησίου. Έκ των δύο ίησουϊτών μισιοναρίων, ό εις διαμέ­
νει πάντοτε εις τήν έκκλησίαν διά νά υπηρέτη, ενώ ό ετερος μετακινείται 
κατά τό Πάσχα εις τήν Σκόπελον καί τήν Καβάλαν, όπου υπάρχουν υπο­
πρόξενοι καί Γάλλοι υπήκοοι, μή εχοντες κανένα νά τούς κοινωνήση. 
Ή Σκόπελος είναι μία πολυκατωκημένη καί πολύ εύχάριστος νήσος κει- 
μένη είς άπόστασιν 50 λευγών έκ Θεσσαλονίκης. Είναι ή μάλλον σημαντι­
κή εκ πολλών άλλων αί όποΐαι σχηματίζουν εν ξεχωριστόν άρχιπέλαγος 
εις τάς άκτάς τής Μακεδονίας» (σ. 190).
ΠΕΡΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΚΑΙ ΘΑΣΟΐ
«Ή Καβάλα είναι τουρκικόν φρούριον, όνομαζόμενον ουτω λόγφ τού 
σχήματος ίππου τό όποιον έμφανίζει μακρόθεν ό μέγας βράχος επί τού 
όποιου είναι κτισμένη. ’Απέχει διά ξηρδς από τήν Θεσσαλονίκην 30 λεύγας 
προς τά νοτιοανατολικά, άπό θαλάσσης δέ 100 περίπου λεύγας, λόγφ τού 
μεγάλου κύκλου τόν όποιον πρέπει νά κάμη τις. Είς τήν θέαν τής Καβάλας 
εμφανίζεται καί ή Θάσος. Είναι μία πολύ ώραία νήσος μέ περίμετρον 30 
περίπου λευγών. Οί κάτοικοί της είναι κατανεμημένοι εις 15 χωρία ή κω- 
μοπόλεις μέ όκτώ χιλιάδας περίπου ψυχάς έν όλφ. Οί μισιονάριοί μας 
έπισκέπτονται πολύ εύχαρίστως τά μέρη ταΰτα. Ό πατήρ Branconnier τά 
έπεσκέφθη πολλάκις. Διέμεινεν ωσαύτως επί τινα χρόνον καί είς τά μονα­
στήρια του "Ορους "Αθω, είς τήν Λήμνον καί τήν Εύβοιαν, παντού δέ είχε 
καλά αποτελέσματα. Αί λοιπαί νήσοι τών μεγάλων καί ώραίων αυτών άκτών 
δέν χρειάζονται παρά μισιοναρίους μέ ζήλον καί εργατικούς διά νά τάς 
έκπαιδεύσουν».
«Ό πατήρ Ματθαίος Πιπέρης εκαμεν ώσαύτως έκδρομάς προς τά 
έλληνικά χωριά τού όρους Όλύμπου καί είς τά πέριξ τού όρους Πηλίου 
καί Όσσης».
«Μεταξύ τών δύο τούτων τελευταίων όρέων ρέει ό ποταμός Πηνειός, 
ό όποιος έλισσόμενος σχηματίζει τήν διάσημον κοιλάδα τών Τεμπών. Ό 
πατήρ ούτος εύρε παντού άνθρώπους ήμερωτάτους, άλλά πραγματικούς 
αγρίους όσον άφορά τήν θρησκείαν. ’Εάν εϊμεθα περισσότεροι ίησουΐται 
είς τήν Ελλάδα, θά ήδυνάμεθα νά κάμωμεν μίαν έγκατάστασιν είς τήν 
Σκόπελον, όπου οί άνθρωποι μάς προσκαλοΰν καί όπου ή ώραιότης τής
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νήσου έλκύεν πολλούς Φράγκους, οί όποιον ζοΰν εκεί καν άποθνήσκουν 
χωρίς πνευματνκήν περίθαλψνν. Θά ήδυνάμεθα ωσαύτως να έπαννδρύσωμεν 
τήν αποστολήν τής Εύβοίας, τήν οποίαν ον τελευτανον πόλεμον των Ενε­
τών, αν συχναν έπνδημίαν τής πανώλους καν προ πάντων ή ελλενψνς μνσνο- 
ναρίων μάς ήνάγκασε νά έγκαταλείψωμεν, μέχρνς ότου παρουσνασθή εύ- 
νοϊκωτέρα συγκυρία. Είναν αληθές ότν ή πανώλης μάς άνήρπασε τόν ένα 
μετά τόν άλλον εξ ϊησουντας μεγάλης άξίας. Θά ήτο όμως δυνατόν κατά 
τόν χενμώνα νά δναμείνωμεν είς τήν πόλνν όπου έχομεν τόν οίκον μας καν 
τήν εκκλησίαν μας. Ή μεγάλη αύτη νήσος εχουσα δνακόσνα περίπου χωρία 
μνκρά καν μεγάλα, εχεν περίμετρον έκατόν λευγών».
«’Από τήν Εΰβοναν καν τήν Σκόπελον τίποτε δέν θά μάς ήμπόδνζε νά 
δναπερανωθώμεν εις τήν ξηράν είς Μακεδονίαν, ή οποία εύρίσκεταν πλη- 
σνέστατα. Ή υπανθρος έκεν είναν πλήρης Χρνστνανών, ενς τούς οποίους κα­
νείς δέν όμνλεν περί τής σωτηρίας των ψυχών».
«Ό Νομός Λαρίσσης θά άπησχόλεν τούς μνσνοναρίους επί εξ μήνας 
τό έτος. Μετά τήν Θεσσαλονίκην είναν ή πόλνς ενς τήν οποίαν συχνάζουν 
ον περνσσότερον ξένον Χρνστνανοί».
«Ή νήσος Θάσος ή οποία εύρίσκεταν είς τήν άλλην πλευράν τής Μα­
κεδονίας, προς βορράν, θά ήτο ένας άλλος σταθμός πολύ κατάλληλος δν’ 
ίεραποστολάς, αν όποναν θά μετέβαννον εύκόλως ενς τό τμήμα τής ωραίας 
ταύτης περνοχής, ή οποία συνορεύεν μέ τήν Θράκην καί ή οποία δέν είναν 
ούτε όλνγώτερον κατωκημένη, ούτε όλνγώτερον ωραία. Θά προσέθετον ότν 
είναν ίσως τό μέρος τής Τουρκίας όπου οί Γάλλον είναν μάλλον εύπρόσδε- 
κτον. Ον Ενετοί οί όποιον μεταβαίνουν εκεί θεωρούνταν ώς νεοσυμφνλνω- 
θέντες, μέ τούς οποίους σήμερον ύπάρχεν ειρήνη καί αΰρνον πόλεμος. Του­
ναντίον ον Γάλλον θεωρούνταν ώς ανώννον φίλον, τούς οποίους γνωρίζουν 
άπό πατρός εις υνόν, λόγω τού εμπορίου των καί τών εύεργεσνών τάς οποίας 
κάμνουν ενς ολόκληρον τήν χώραν».
«Πέπονθα είς τήν προστασίαν ύμών, Έξοχώτατε, καν θεωρώ καθήκον 
μου νά βεβανώσω ύμάς περί τού ζήλου τών ΐησουϊτών, χάρνς είς τόν όπονον 
ή Μακεδονία, τό εύγενές αυτό τμήμα τής Ελλάδος, τό όπονον φέρεν ενς τήν 
μνήμην μας τόσας ύψηλάς νδέας, δέν θά άργήση νά άνακτήση τήν θέρμην 
τού άληθοΰς Χρνστναννσμοΰ, τόν όπονον ό "Αγνός Παύλος δνά τών μόχθων 
καν τών επνστολών του προς τούς Θεσσαλοννκεΐς καί τούς Φνλνππνσνους 
ένέπνευσε».
Η ΙΕΡΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΧΙΟΤ (σ. 197-225)
Τό μεγαλύτερον μέρος τής έκθέσεώς του άφνερώνεν ό συγγραφεύς είς 
τήν Χίον, ένδνατρίβων λεπτομερώς είς τόν δνωγμόν τών εν τή νήσω ταύτη
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καθολικών μετά τήν έγκατάλειψιν αύτής υπό των Ενετών κατά τό 1694 
καί τήν κατάκτησίν της υπό των Τούρκων1. Κατά τήν άποβίβασιν των 
τουρκικών στρατευμάτων είς τήν νήσον, ταΰτα προέβησαν, ώς γράφει, 
εις τρομεράς λεηλασίας στρεφομένας ιδίως κατά των καθολικών. Ό συγ­
γραφέας αποδίδει τήν στάσιν ταύτην είς ραδιουργίας μερικών Ελλήνων οί 
όποιοι έσυκοφάντησαν τούς λατίνους ώς προσκαλέσαντας τούς Ενετούς 
νά καταλάβουν τήν νήσον. Τό μίσος των Τούρκων, γράφει, έστράφη εναν­
τίον των καθολικών, αί έκκλησίαι των κατεδαφίσθησαν, ή μετεβλήθησαν είς 
τζαμιά ή άπεδόθησαν είς τούς Έλληνας, αί οίκίαι των ιδιωτών Φράγκων 
έλεηλατήθησαν καί τά καλύτερα κτήματά των διενεμήθησαν μεταξύ τών 
Ελλήνων καί τών Τούρκων. Ούδέποτε, γράφει, οί λατίνοι έγνώρισαν παρο- 
μοίαν άπελπισίαν.
«Οί Τησουΐται, γράφει, ήσαν έγκατεστημένοι είς τήν Χίον προ 100 
ετών έχοντες Εκκλησίαν καί Κολλέγιον, τό όποιον προσέφερεν εις τον 
πληθυσμόν τάς μεγαλυτέρας υπηρεσίας». Άφηγείται ό συγγραφεύς πε­
ραιτέρω ότι οί Τησουΐται μισιονάριοι παρά τάς συστάσεις τάς όποιας 
ελαβον έκ Κωνσταντινουπόλεως δέν ήθέλησαν νά έγκαταλείψουν τήν 
νήσον όπως έπραξαν αί καθολικαί μοναχαί. Ό Τούρκος σερασκέρης (ναύ- 
αρχος) Μισίρ Όγλοϋ έπήνεσε τήν σταθερότητα αύτήν καί τήν άφοσίω- 
σίν των καί εδωκε φρουράν διά τήν άσφάλειάν των», (σ. 198).
«’Αλλά, εξακολουθεί, οί Έλληνες σχισματικοί αποφασισμένοι νά 
αποστερήσουν τήν λατινικήν εκκλησίαν από κάθε πρόσοδον, ένήργησαν 
κατά τοιούτον τρόπον καί προσέφεραν τόσον μεγάλα ποσά ώστε έντός 
όλίγων ήμερών ή έδρα μας έλεηλατήθη, ή στέγη τής έκκλησίας μας κατε- 
στράφη, οί πατέρες έξεδιώχθησαν άπό τά δωμάτιά των διά τής βίας, μερι­
κοί δέ εξ αύτών έπληγώθησαν διά σπάθης».
«Ή εκκλησία άπογυμνωθεΐσα παρεδόθη είς ένα Τούρκον, ό όποιος 
τήν μετέτρεψε είς Καραβάν Σαράι ή ακίνητον προς ένοίκιον». Ταυτοχρόνως 
έξεδόθη διαταγή είς όλην τήν πόλιν δι’ ής άπηγορεύετο ή εξάσκησις τής 
θρησκείας τού Πάπα έπί ποινή θανάτου ή δουλείας (σ. 199). Έδόθη δέ 
διαταγή όπως οί καθολικοί προσεύχωνται είς τάς έλληνικάς έκκλησίας. 
Άφ’ έτέρου έστάλη άναφορά εις τόν σουλτάνον διά τής όποιας διαβεβαίουν 
ούτον ότι είς τήν Χίον δέν υπάρχουν πλέον Φράγκοι καί ότι έγιναν "Ελλη­
νες (’Ορθόδοξοι). Παρά ταΰτα οί ίησουΐται δέν έγκατέλειψαν τήν νήσον 
άλλά εκυκλοφόρουν είς αύτήν μέ πολιτικήν περιβολήν καί έπεσκέπτοντο
1. Δηλ. πρό τού 1694, όπόιε ή νήσος αΰτη είχεν καταληφθή έπί τι διάστημα υπό 
τών Ενετών, οΐτινες καί έξεδιώχθησαν ύπό τών Τούρκων.
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τάς κατοικίας των καθολικών όπου έτέλουν τήν λειτουργίαν καί τα μυ­
στήρια».
Περαιτέρω συνεχίζει ό συγγραφεύς : «Οί σχισματικοί διά νά ενσπεί­
ρουν τον τρόμον καί έκθέσουν όριστικως τό καθολικόν δόγμα έζήτησαν 
καί έπέτυχον διά πολλών χρημάτων τόν θάνατον των τεσσάρων διαπρεπε- 
στέρων καθολικών, δύο έκ των όποιων άνήκον εις τήν οικογένειαν των 
Ίουστινιάνι. Οί τέσσαρες οδτοι εύγενεΐς έκτιμώμενοι άπό όλους τούς κα­
λούς ανθρώπους τής χώρας καί εϊς τούς οποίους τίποτε δέν εϊχον νά προ­
σάψουν πλήν τής θρησκείας των, εβάδισαν προς τόν θάνατον μέ χαράν, 
άποκρούοντες μέ χριστιανικήν πάντοτε σταθερότητα τα αξιώματα τα όποια 
τοίς προσεφέροντο, αν ήθελον νά αλλάξουν θρησκείαν (σ. 201). Τήν έπο- 
μένην αί σύζυγοι καί τά τέκνα των παρουσιάσθησαν εις τόν σερασκέρην 
καί τού είπον νά θανατώση καί αύτάς καί τά τέκνα των άφοΰ έθανάτωσε 
τούς συζύγους των, καθ’ ότι ουδέποτε θά άπαρνηθοϋν τήν θρησκείαν των. 
Ό δε σερασκέρης συγκινηθείς άπό τό θέαμα έμοίρασε εις όλας μανδήλια 
κεντημένα μέ χρυσόν καί τάς είπε : «Μή επιρρίπτετε εις εμέ τόν θάνατον 
των συζύγων σας, διότι δέν έπροκάλεσα έγώ τόν θάνατόν των. Αύτοί εδώ 
τόν έπροκάλεσαν» καί έδειξε τούς "Ελληνας προύχοντας» (σ. 202).
Ό διωγμός ούτος κατά των καθολικών, ώς γράφει, συνεχίσθη επί εν 
ολόκληρον έτος, οπότε κατόπιν διαταγής τού έν Κωνσταντινουπόλει 
πρέσβεως τής Γαλλίας, ό τότε πρόξενος τής αυτής χώρας είς τήν Σμύρνην, 
όνόματι Rians άπέστειλεν εις Χίον ένα υποπρόξενον παρά τώ όποίφ προσε- 
τέθη ό Γάλλος ίησουΐτης Martin, έν τή ίδιότητι τού εφημερίου τού Προ­
ξενείου. Ούτως ήνοιξεν έν γαλλικόν παρεκκλήσιον, οί δέ καθολικοί έπρο- 
στατεύθησαν υπό τής Γαλλίας, συγκεκριμένως ύπό τού κόμητος De Pont- 
chartrain, υπουργού τότε τών έξωτερικών τής Γαλλίας, προς ον καί α­
πευθύνεται ή παρούσα έκθεσις. Ούτος, προτάσει τού τότε πρέσβεως τής 
Γαλλίας έν Κωνσταντινουπόλει, έπεκύρωσε τό προνόμιον τών Ιησουιτών, 
διά γραμμάτων τού βασιλέως τά όποια ό κόμης άπέστειλεν είς τούς ίησου- 
ΐτας τής Χίου τω 1696 καί 1699 (σ. 203). «Δυνάμεθα νά εϊπωμεν, γράφει ό 
συγγραφεύς, ότι μετά τόν Θεόν αυτό έσωσε τήν καθολικήν θρησκείαν τής 
Χίου. ’Άλλως, προσθέτει, «ουδέποτε θά ήτο δυνατόν ή μειοψηφία τών καθο­
λικών νά άντισταθή έναντίον ένός τόσον μεγάλου αριθμού σχισματικών. 
Πολλοί μάλιστα καθολικοί είχον αρχίσει νά κλονίζωνται είς τήν πίστιν 
των, άλλοι δέ έγκατέλειψαν τήν νήσον. Ουτω, συνεχίζει, «οί καθολικοί θά 
είχον περιπέσει είς τήν θλιβερόν κατάστασιν είς τήν οποίαν εύρίσκοντο είς 
άλλας νήσους γειτονικός, όπου τό λατινόν δόγμα κατηργήθη σήμερον ένω 
άλλοτε έδέσποζε» (σ. 204).
Τό χωρίον τούτο είναι λίαν χαρακτηριστικόν τού άγώνος τόν όποιον
25
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διεξήγαγεν ή ’Ορθόδοξος Εκκλησία καί ό λαός των νήσων του Αιγαίου 
κατά των καθολικών τήν εποχήν εκείνην, κατορθώσασα έν τέλει να τούς 
διαλύση εις πολλάς νήσους. Μετά τό άνοιγμα τοϋ παρεκκλησίου του Γαλ­
λικού Προξενείου όλοι οί έν τή νήσω καθολικοί εσπευδον νά έκπληρώσωσι 
τα θρησκευτικά αύτων καθήκοντα καί να κοινωνήσουν. Προσευχαί άνε- 
πέμφθησαν ύπέρ τοϋ προστάτου βασιλέως τής Γαλλίας καί τοϋ ύπουργοΰ 
του. «Ό διωγμός όμως δέν είχε τελειώσει. 'Όταν οί σχισματικοί είδον νά 
άνοίγη ή θύρα τοϋ παρεκκλησίου, συνεχίζει ό συγγραφεύς, ήρχισαν άλλας 
ραδιουργίας εναντίον των καθολικών. Βαρύταται φορολογίαι, φυλακίσεις, 
ατελεύτητοι κλήσεις ένώπιον των δικαστηρίων, κατηγορίαι καί συκοφαν- 
τίαι, τά πάντα ετέθησαν εις κίνησιν διά νά καταπονηθώσιν οί ατυχείς λα- 
τίνοι» (σ. 205). Εΐχον ζητήση μάλιστα οί Έλληνες από τήν Πύλην τον 
έκτοπισμόν των Φράγκων εις τήν Προϋσσαν ως λίαν επικινδύνων. ΔΓ άδράς 
δωροδοκίας καί βαρέως φόρου άνερχομένου εις 14.000 σκοΰδα άπεφεύχθη 
τό μέτρον τοϋτο (σ. 250). Τά πράγματα όμως δέν έσταμάτησαν εως έδώ’ «οί 
Έλληνες», ώς γράφει, «προσεπάθησαν νά έμπλέξουν τούς καθολικούς είς 
τήν παγίδα νά άναγνωρίσουν διά δηλώσεώς των ένώπιον τοϋ Δικαστηρίου 
ότι εΐχον στενούς δεσμούς μέ τόν Πάπαν».
«Είναι αρκούντως γνωστόν γράφει, οτι είς τήν Τουρκίαν τό όνομα τοϋ 
Πάπα είναι μυσαρόν, διότι τόν θεωροϋν ώς τόν πρώτον καί άσπονδον εχ­
θρόν τής θρησκείας τοϋ Μωάμεθ. Τό γενικόν τοϋτο μίσος κατά τοϋ ονό­
ματος τοϋ Πάπα ήτο ίσχυρότερον έν Χίω, όπου ίσχυρίζοντο ότι αί γαλέραι 
του έβοήθησαν τούς Ενετούς νά καταλάβουν τήν νήσον» (σ. 206). Οί Έλ­
ληνες έπωφελούμενοι τοϋ γεγονότος τούτου προύκάλεσαν μέ άδράν δω­
ροδοκίαν καί ραδιουργίας μίαν γενικήν συνέλευσιν τών Τούρκων νο­
μομαθών (ουλεμάδων) καί αγάδων τής νήσου, παρουσία τοϋ καδή. Ό γε­
νικός Βικάριος τών καθολικών μόλις επιστρέψας είς τήν νήσον μέ μερι­
κούς ίερεις ίη σουίτας καί όλους τούς αρχηγούς τών λατινικών οικογενει­
ών, έκλήθησαν νά προσέλθουν ένώπιον τής συνελεύσεως ταύτης. Ό Θεός 
όμως έπροστάτευσε τούς αθώους. Οί λατίνοι προειδοποιήθησαν κρυφίως 
άπό τούς Τούρκους φίλους των, οιτινες τούς συνέστησαν νά μή άναφέρωσιν 
κατά τήν δίκην τό όνομα τοϋ Πάπα διότι τοϋτο θά ήτο αρκετόν διά νά τούς 
έξολοθρεύση. Χάρις είς τήν προειδοποίησιν αύτήν κατά τήν άνάκρισιν 
τοϋ καδή καί τάς έρωτήσεις τάς οποίας εκαμεν, ούδέποτε άνέφερον τό 
όνομα τοϋ Πάπα, άλλά έδήλωσαν ότι είς τό παρεκκλήσιον προσεύχονται 
είς τόν Θεόν καί τά παρόμοια. Ή άνάκρισις υπήρξε μακρά καί βασανι­
στική, μέχρις ότου ένας βέης πλοίαρχος γαλέρας, φίλος τών καθολικών 
έγειρόμενος είπεν : «Έγώ θά εΐχον πάντοτε περισσοτέραν έμπιστοσύνην 
είς έκείνους οί όποιοι πιστεύουν όπως οί Γάλλοι, παρά είς έκείνους οί
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όποιοι πιστεύουν όπως οί Μοσχοβΐται». Διά τής φράσεως ταύτης εκαμεν 
ύπαινιγμόν εις τούς "Ελληνας οί όποιοι, προσθέτει ό συγγραφεύς «άντελή- 
φθησαν τόν υπαινιγμόν άλλα δέν ετόλμησαν νά άπαντήσουν. Ή ύπόθεσις 
έσταμάτησεν εδώ, χωρίς νά έκδοθή δικαστική άπόφασις. Οί λατίνοι ήθω- 
ώθησαν, ύποχρεωθέντες νά καταβάλωσιν ώς έξοδα τής δίκης τό ποσόν των 
100 σκούδων» (σ. 208-209). Ή καταδίωξις όμως έσυνεχίσθη επί άλλα 4 
ετη (σ. 208-210), οπότε επεκράτησε όριστικως ή γαλήνη καί οί λατίνοι 
έτέλουν τάς ιεροτελεστίας των ανενόχλητοιι.
Εις τό σημεϊον τούτο ό συγγραφεύς αναφέρει ότι οί ίησουΐται Αντώ­
νιος Γριμάλδης καί Στανίσλαος Δ’Άδρία διά νά πληρώσουν τό κενόν τό 
όποιον άφήκε ή καταστροφή του Κολλεγίου τής Χίου, ήνοιξαν δύο χωρι­
στά σχολεία όπου «καί οί μάλλον φανατικοί άντικαθολικοί "Ελληνες 
έστελλον τά τέκνα των νά σπουδάσουν μαζύ μέ τά τέκνα των λατίνων» (σ. 
214).
Μολονότι, γράφει, δέν είναι πλέον δυνατόν νά κλονισθή ή θέσις των 
καθολικών εν τή νήσω, ούχ’ ήττον «οί σχισματικοί δέν έπαυσαν νά ενερ­
γούν διά νά τούς εξολοθρεόσουν, ύποβάλλοντες αυτούς είς τήν καταβολήν 
υπερβολικών φόρων καί εισφορών. Ό κάθε πασάς ή καδής τής νήσου 
άπήτει άπό αύτούς νά καταβάλωσιν διάφορα ποσά υπό διαφόρους τύπους, 
τό κυριώτερον τών όποιων άντεπροσώπευε ό «Φόρος Θρησκεύματος» (σ. 
214).
Οί διάφοροι Τούρκοι διοικηταί ύπήκοντες, ώς υποστηρίζει ό συγγρα­
φεύς, είς τάς ραδιουργίας τών Ελλήνων ύπέβαλον τούς λατίνους είς διαφό- 1
1. Τό έπεισόδιον τούτο αναφέρει καί ό Γάλλος περιηγητής Paul Lucas (1664-1737), 
είς τό εργον του Voyage du Sieur Paul Lucas, fait par l’ordre du Roy dans la 
Grèce, l’Asie Mineure, la Macédoine et l’Afrique, Amsterdam, 1714, τ. A', σ. 231. 
AI σχετικοί περί Χίου περικοπαί αί άναφερόμεναι εις αυτό άνεδημοσιεύθησαν εις 
τό πρωτότυπον γαλλικόν κείμενον καί έν μεταφράσει είς τήν έλληνικήν είς τό μνημειώδες 
περί Χίου εργον τών Φιλίππου Π. Άργέντη καί τοϋ άειμνήστου Στίλπωνος 
Κυριακίδου, «Ή Χίος παρά τοΐς γεωγράφοις καί περιηγηταΐς άπό τού όγδοου 
μέχρι τοϋ εικοστού αίώνος». Τόμοι 3, Άθήναι 1946.
Ό Paul Lucas, έπισκεφθείς διά δευτέραν φοράν τήν Χίον, συνήντησεν έκεϊ τήν 
4ην Σεπτεμβρίου τοϋ 1706 τόν Tarillon, όστις διέμενεν είς τήν νήσον έν ΰπηρεσία τελών 
τής Ιεραποστολής τών Ιησουιτών. Έδέχθη τόν Γάλλον συμπατριώτην του, ώς άναφέρει 
οΰτος, μέ «έξαιρετικήν χαράν καί άπειρους φιλοφρονήσεις καί τώ άφηγήθη τά συμβάν­
τα». Γράφει δε περί τοϋ Tarillon χαρακτηριστικώς τά έξής: «Ό πατήρ ούτος είναι 
σοφός ίησουΐτης, έμπειρος περί τά νομίσματα, τών όποιων έχει μικράν συλλογήν... Αυτός 
φροντίζει διά τούς καθολικούς καί ώς έκ τούτου είναι καλύτερον παντός άλλου πληρο- 
φορημένος» (Φ. Άργέντη -Στίλπ. Κυριακίδου, έ.ά. τ. Β', σ. 634).
Οί έκδόται τοϋ ώς άνω έργου δέν είχον προφανώς όπ’ όψιν των τό κείμενον τοϋ υπο­
μνήματος τοϋ πατρός Tarilllon, τό όποιον δημοσιεύεται διά πρώτην φοράν ένταϋθα.
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ρους έξευχελιστικούς διωγμούς, φυλακίσεις κ.τ.λ. Τέσσαρες έκ των προυχόν­
των λατίνων καί ό ανωτέρω ίησουΐτης Στανίσλαος Δ’ Αδρία, συλληφθέντες 
έστάλησαν άλυσόδετοι εις Ρόδον επί μιας γαλέρας, έκρατήθησαν δε έκεΐ 
επί τέσσαρας μήνας. 'Υπεβλήθησαν αιτήσεις έκ μέρους των λατίνων εις 
τήν Πύλην καί προσωπικώς προς τόν τρομερόν καί αίμοβόρον Μέγαν 
Βεζύρην Άλήν, ζητοϋντες να δικασθοΰν ή νά κηρυχθούν αθώοι, ό Βεζύρης 
όμως, αν καί προέπεμψεν τήν επιτροπήν των μέ τα γλυκύτερα λόγια, δεν 
ικανοποίησε τό αίτημά των. Ό διάδοχος τούτου Νουμάν Κιοπουρλού τούς 
έπροστάτευσε, ή Βεζυρία όμως τούτου διήρκησε ολίγους μήνας, μεθ’ δ 
έστάλη Πασάς των Χανίων. «Ή πλήρης όμως ηρεμία, γράφει, θά έπέλθη 
μόνον από τήν προστασίαν τής Γαλλίας». Παρά ταϋτα, προσθέτει, ό άρι- 
θμός των καθολικών τής νήσου αυξάνει καθημερινώς. «Σήμερον ό άριθμός 
αυτών ανέρχεται εις άνω τών 7.000 ψυχών. Ή πανώλης, ή όποια πολύ συχνά 
μαστίζει τήν Χίον, ώς καί τήν λοιπήν Τουρκίαν, φαίνεται ότι τούς φείδεται, 
ενώ κατά έκατοντάδας πλήττει τούς "Ελληνας καί τούς Τούρκους. Γίνονται 
ώσαύτως συχνοί σεισμοί εις τήν νήσον» (σ. 215).
«Ή νήσος Χίος είναι ή μάλλον κατψκημένη έξ όλης τής ’Ανατολής. 
Υπάρχουν έκεΐ άνω τών 100.000 Χριστιανοί. Οί Έλληνες τής υπαίθρου 
δεν έχουν τόσον κακάς διαθέσεις (έναντίον τών λατίνων) όσον οί τής 
πόλεως τής Χίου» (σ. 216).
Ό συγγραφεύς άφηγεΐται περαιτέρω δτι καί όταν άκόμη ό διωγμός 
έναντίον τών λατίνων εύρίσκετο εις τό όξύτερον σημεΐον, πολλοί Έλληνες 
προσήλθον εις τόν καθολικισμόν καί ύπέστησαν μετά θάρρους τήν έξο- 
ρίαν καί τάς άρπαγάς. "Αλλοι χωρίς ν’ άποσκιρτήσουν άπό τήν πίστιν των 
επιμένουν νά έξομολογοϋνται εις τούς καθολικούς ιερείς, ένώ οί ορθό­
δοξοι τούς άφορίζουν» (σ. 217).
«Εις τήν ύπαιθρον οί άνθρωποι είναι πολύ ευπειθείς καί πολύ καλο­
προαίρετοι. Ουδέποτε τούς ώμίλησα περί Θεού χωρίς νά μέ άκούσουν μετά 
χαράς. Έξωμολόγησα πολλούς έξ αύτών. Άν ύπήρχον καθολικαί Άπο- 
στολαί εις τά χωρία θά εκαμναν έκεΐ λαμπρούς χριστιανούς (καθολικούς)».
«Ή μεγάλη άντίδρασις δέν προέρχεται άπό τούς Τούρκους, οί όποιοι 
αγαπούν καί έκτιμοΰν τούς λατίνους καί ιδίως τούς Γάλλους. Αυτή προ­
έρχεται άπό τούς "Ελληνας άνωτέρους κληρικούς, εις τούς οποίους δέν 
γνωρίζει κανείς τι κυριαρχεί περισσότερον, ή αμάθεια ή τό πνεύμα τής άν- 
τιδράσεως. Όσον άφορά τούς Τούρκους, αύτοί είναι ο,τι θέλει κανείς νά 
είναι, άρκεϊ νά τούς πληρώνη κανείς καλά....»
«Οί Τούρκοι έξηγοΰνται οί ίδιοι ώς έξής: ’Αγαπούν τούς λατίνους 
διότι είναι άρχοντάδες, δηλαδή εύγενείς, ένώ χαρακτηρίζουν τούς Έλλη­
νας ώς ταΐφηδες δηλ. όχλον».. . . «Τού γεγονότος αυτού είδον πολλάς
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εκδηλώσεις δημοσία. Μία έκ τούτων είναι ότι ό άγάς εις τον όποιον είχε 
δοθή ή λατινική εκκλησία κατά τάς ταραχάς, τήν προσέφερεν είς τήν ιδίαν 
τιμήν τήν όποιαν είχε πληρώσει, ήτοι 4.000 σκοϋδα» (σ. 219).
«'Ο βέης των τεσσάρων γαλερών τής περιοχής τής νήσου έκάλεσε τόν 
γράφοντα να επισκεφθή τούς σκλάβους των γαλερών, οί όποιοι, ώς ελεγε 
ό βέης, ήμποδίζοντο τήν νύκτα νά κοιμηθούν άπό τά κακά πνεύματα. Ύπήρ- 
χον είς τάς γαλέρας αύτάς πλέον των 1.200 δούλων λατίνων, ήτοι Γερμανών, 
Ισπανών, ’Ιταλών καί περί τούς εκατόν Γάλλοι. Ή πανώλης εμάστιζε τάς 
γαλέρας ταύτας προ τριών ετών», οπότε άπεβίωσεν έκ τής νόσου καί ό διά­
δοχος τού συγγραφέως. ’Εντεύθεν είκάζομεν ότι ούτος ύπηρέτησεν εις τήν 
άποστολήν τής νήσου περί τά 1710. Ό άποθανών διάδοχος του όνόματι 
Richard Gorre έθεωρείτο άγιος άνθρωπος. 'Ολόκληρος ή πόλις παρέστη 
είς τήν κηδείαν του. «’Άν ποτέ, γράφει, ήσυχάσωμεν καί εχομεν 8 εως 10 
ίησουΐτας όπως προ τής καταλήψεως τής νήσου υπό τών Ενετών, θά είναι 
δυνατόν νά έγκαταστήσωμεν άποστολάς είς τά Μοσχονήσια καί τήν Σάμον».
ΜΟΣΧΟΝΗΣΙΑ ΚΑΙ ΣΑΜΟΣ
«Έπεσκέφθην, λέγει, τάς τρεις ταύτας νήσους. Ό λαός έκεΐ είναι 
ήμερος. Είς τήν Μυτιλήνην όπου έκαμα τρία μικρά ταξείδια, ό Έλλην 
’Αρχιεπίσκοπος μοί εδωκε πλήρη έξουσιοδότησιν είς τάς τρεις πόλεις καί 
τά 80 χωρία τής ’Επαρχίας του».
«Πάτερ, μού είπε, είς τόνον πολύ έγκάρδιον καί οίκειον, φέρετε εδώ 
δύο ή τρεις άπό τούς Φράγκους πατέρας σας καί κηρύξατε είς τόν λαόν 
μου όσον ή μπορείτε, δέν θά είναι μικρόν πράγμα άν τούς κάμετε καλούς 
άνθρώπους, διότι μετά δυσκολίας δύναμαι νά έπαρκέσω» (σ. 222).
Κατά τήν επίσκεψιν του γράφοντος είς τά Μοσχονήσια έμάστιζεν ή 
πανώλης, οί δέ κάτοικοι ήσαν έντρομοι. Κατά μήκος τών ακτών τής Μικράς 
’Ασίας «ευρίσκονται Χριστιανοί οί όποιοι είναι έξ ίσου αγράμματοι, 
όσον καί οί βάρβαροι τής ’Αμερικής, υπάρχουν εκεί ώσαύτως καί πολλοί 
λατϊνοι σκλάβοι. Οί μάλλον αξιόλογοι συνοικισμοί εύρίσκονται είς τό 
Άδραμύτιον καί τήν ’Ελαίαν, πόλεις παλαιάς άλλα σήμερον καθ’ ολοκλη­
ρίαν έρειπωμένας. Είναι χώρα πολύ ώραία άλλα πολύ άγνωστος καί δύναται 
κανείς νά εΐπη τό ίδιον δι’ όλον τό τμήμα τούτο τής ’Ανατολής. Οί Έλλη­
νες διετήρησαν εδώ μερικά ίχνη τής πίστεώς των, άλλ’έλησμόνησαν καί 
αυτήν τήν γλώσσαν των, αί όλίγαι ίεροτελεστίαι γίνονται καί αύταί εις τήν 
τουρκικήν γλώσσαν» h 1
1. 'Ο Ισχυρισμός ούτος τοϋ συγγραφέως φαίνεται μάλλον απίθανος, καθ’ότι, έξ 
όσων γνωρίζομεν, κατά τήν έποχήν εκείνην δέν ύπήρχον λειτουργικά βιβλία μεταφρασμέ­
να είς τήν τουρκικήν.
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Ό συγγραφεύς έπεσκέφθη, ως λέγει, έπίσης καί τήν Σάμον, εις τήν 
όποιαν εύρίσκετο μία μικρά 'Ιεραποστολή. «Οί κάτοικοι τής νήσου άνέρ- 
χονται εις 12 έως 15 χιλιάδας ψυχών είς 18 συνοικισμούς εκ των όποιων 
αί τρεις ομοιάζουν μέ πόλεις. Ό μητροπολίτης καί οί κυριώτεροι έκκλη- 
σιαστικοί μάς προσεκάλεσαν νά περάσωμε μαζύ των. Παρέμεινα έκεΐ τρεις 
έβδομάδας κηρύσσων καί όμιλων όσον ήθελα είς τάς έκκλησίας καί είς τάς 
δημοσίας πλατείας. Έξ όλων των Ελλήνων των νήσων δέν είδα άκόμη 
μάλλον πνευματώδεις ανθρώπους άπό τούς Σαμίους. "Εχουν όμως ανάγκη 
Ιεραποστόλων» (σ. 225).
Η ΙΕΡΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΝΑΞΟΤ (σ. 226-250)
Διά τήν Νάξον γράφει, ότι είναι μία άπό τάς ώραιοτέρας καί εύφο- 
ρωτέρας νήσους, έδρα του Καθολικού Πριμάτου τού ’Αρχιπελάγους. «Είς 
αυτήν κατοικεί ή πραγματική αριστοκρατία τού ’Αρχιπελάγους, άποτε- 
λουμένη ολόκληρος σχεδόν άπό Φράγκους. Είναι τά υπολείμματα παλαιών 
οικογενειών εκ Γαλλίας, ’Ισπανίας καί ’Ιταλίας». Περιγράφει κατόπιν τόν 
καθεδρικόν ναόν καί τήν ’Αρχιεπισκοπήν τής νήσου τά όποια εύρίσκοντο 
έντός τού Κάστρου, όπου καί τά ’Ανάκτορα τών άρχαίων Δουκών τής Νά­
ξου. Ή κυριαρχία αυτών επί τής Νάξου, λέγει, ήρχισεν τό 1208 μέ πρώτον 
Δούκα τόν Μάρκον Σανοΰδον καί ετελείωσεν τό 1566 μέ τελευταΐον Δούκα 
τόν ’Ιάκωβον Κρίσπον, τόν όποιον άπεγύμνωσε Σουλεϊμάν ό Βλ ’Αναφέρει 
περαιτέρω ότι οί ίησουΐται έκλήθησαν νά εγκατασταθούν είς Νάξον τό 
1627 υπό τών Κορονέλων οί όποιοι τούς προσέφεραν καί τόν παλαιόν 
καθεδρικόν ναόν τών δουκών. Μετ’ ολίγα ετη έκάλεσαν ώσαύτως καί τούς 
Καπουκίνους (σ. 228).
«Ή νήσος δέν είναι ούτε κατωκημένη, ούτε καλλιεργημένη άναλόγως 
προς τήν εκτασίν της. Δέν κατοικούν έκεΐ πλέον τών 10.000 ψυχών. Οί λα- 
τΐνοι, αν καί δέν υπερβαίνουν τά 1.000 άτομα, κατέχουν άπό πατρός είς 
υιόν τά μεγαλύτερα φέουδα καί κτήματα τής νήσου. Αί κατοικίαι τών κα­
λυτέρων οικογενειών ευρίσκονται γύρω άπό τό Κάστρο, όπου σχηματίζουν 
μίαν μεγάλην κωμόπολιν» (σ. 229).
’Αναφέρει περαιτέρω ότι εις τάς ιερουργίας τών καθολικών καί τήν 
κατήχησιν προσέρχονται καί πολλοί 'Έλληνες καί ότι είς τό σχολεΐον τό 
όποιον ίδρυσαν οί ίησουΐται μέ μίαν καί μόνην τάξιν, φοιτούν μαζύ "Ελλη­
νες καί λατΐνοι νέοι. Είς τό Τάγμα τών Penitens τό ίδρυθέν προ 300 έτών 
υπάρχουν πατέρες "Ελληνες καί λατΐνοι. Οί ίησουΐται τής νήσου, γράφει, 
έκυκλοφόρουν είς τήν ύπαιθρον κηρύσσοντες είς τάς έκκλησίας τών χωρί­
ων, οί δε χωρικοί τούς εδέχοντο μέ πολύν σεβασμόν. Τό κήρυγμά των έγί- 
νετο είς τήν όμιλουμένην έλληνικήν γλώσσαν (grec vulgaire). Μετά τήν
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λειτουργίαν συνεκέντρωναν τα παιδία είς τον νάρθηκα των έκκλησιών 
καί έξήγουν είς αυτά τήν χριστιανικήν θρησκείαν, έγίνετο δε καί διαλογική 
συζήτησις είς τήν όποιαν έλάμβανον μέρος καί οί γονείς (σ. 232). Κατά τάς 
μεγάλας έορτάς οί Έλληνες άθρόοι προσήρχοντο είς τήν έξομολόγησιν 
είς τούς ίησουΐτας, τούς όποιους οί πλουσιότεροι χωρικοί έκάλουν καί 
είς τα σπίτια των διά παρακλήσεις Ή πρόσκλησις είς τάς ομιλίας των 
ίησουϊτων έγίνετο διά κήρυκος. Οί Έλληνες μοναχοί όμως άντέδρον, «μή 
παύοντες, να κακολογούν τό καθολικόν δόγμα είς τρόπον ώστε να μή εί­
ναι βέβαιοι οί ίησουΐται διά τήν σταθερότητα των προσηλυτιζομένων. Οί 
Έλληνες πάντοτε μετά δυσκολίας ανέχονται τά άζυμά μας . μετά δυσ­
φορίας ώσαύτως συνηθίζουν τήν ευχαριστίαν μας ή όποια φυλάσσεται είς 
τά κουτιά καί άποτελεΐται άπό ενα μόνον είδος» (δηλ. άπό άρτον) (σ. 235).
Πάντα τ’ άνωτέρω άποδεικνύουν τήν άσήμαντον άποτελεσματικότητα 
τήν οποίαν εΐχεν ή προσηλυτιστική προσπάθεια των λατίνων.
Ό γράφων είναι τής γνώμης ότι λίαν συντελεστική είς τό εργον τού 
προσηλυτισμού θά ήτο ή ϊδρυσις μονής καλογραιών τής 'Αγίας Ούρσούλας. 
Ό ’Αρχιεπίσκοπος των Λατίνων, εύγενής Γενοβέζος, άπόγονος τής οικο­
γένειας των ’ίουστινιάνι, είχεν έκχωρήσει προς τον σκοπόν τούτον ενα 
ώραιότατον μέρος τού Κάστρου παρά τό μέγαρον τής Επισκοπής. Διά τήν 
ϊδρυσιν τής μονής ταύτης άρκοΰν, γράφει, «δύο τρεις μοναχαί εκ Γαλλίας, 
διότι θά προσέλθουν είς τόν μοναχικόν βίον πλεΐσται όσαι νέαι εκ των 
καλυτέρων έλληνικών καί λατινικών οικογενειών εξ όλων τών νήσων τής 
Ελλάδος, ή κάθε μία μέ τήν προίκα της, καί είς τόσον μέγαν άριθμόν ώστε 
συντόμως νά γίνη ανάγκη νά κτισθοΰν καί νέα κτίρια διά νά τάς στεγάσουν 
(σ. 238). Δέν διαβλέπει ούδένα κίνδυνον διά τήν πραγματοποίησιν τού 
σκοπού τούτου, εκ μέρους τών Τούρκων, άπαριθμοΐ δε τά εξής επιχειρή­
ματα, λίαν χαρακτηριστικά διά τήν εποχήν του :
1) Αί τουρκικαί γαλέραι δέν ένεφανίζοντο είς τήν νήσον παρά μίαν 
ή δύο φοράς κατ’ έτος διά νά είσπράξουν τόν φόρον, συνήθως δέ έλλιμε- 
νίζοντο είς τό Πόρτο-Ντρίο ή Σάντα Μαρία τής νήσου Πάρου.
2) Αί μοναχαί θά έγκαθίσταντο εις τό μέσον τού Κάστρου μεταξύ τών 
λατινικών έκκλησιων καί τών κατοικιών τών εύγενών τής νήσου.
3) Είς πλείστας μικροτέρας τής Νάξου νήσους ύπήρχον δύο καί τρία 
μοναστήρια μοναχών Έλληνίδων, «άνευ προστασίας έκ μέρους ουδενός» 
χωρίς ποτέ νά συμβή τίποτε έκ μέρους τών Τούρκων. Αί καθολικαί μοναχαί 
τής Σαντορίνης, γράφει, ουδέποτε παρηνωχλήθησαν παρά τών Τούρκων, 
τουναντίον μάλιστα ούτοι έπιδαψιλεύουν είς αύτάς όλας τάς τιμάς (σ. 240).
4) Οί Τούρκοι ουδόλως άντιτίθεται εις τήν έγκαθίδρυσιν γυναικείων 
μονών άλλά μόνον τών άνδρικών τοιούτων. Ή μόνη διατύπωσις, ήτις άπαι-
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τεΐται διά τήν λειτουργίαν του μοναστηριού, ήτο ή προσέλευσις των εύγε- 
νων τής νήσου ενώπιον τοϋ καδή καί ή δήλωσις ότι έχουν ανάγκην γαλλί- 
δων διδασκαλισσών διά τά τέκνα των. Έπί τή βάσει τής δηλώσεως ταύτης 
ό καδής θά προεκάλει αμέσως διαταγήν έκ Κωνσταντινουπόλεως, ή όποια 
δέν θά εστοίχιζε πλέον των 5 σκούδων (σ. 231). Ή έγκατάστασις αυτή 
μοναχών εις Νάξον θά προσέφερε, φρονεί ό συγγραφεύς, μεγάλας ύπηρεσίας 
καί θά συνετέλει είς τά καλά ήθη. «Διά των μαθητριών εσωτερικών καί 
εξωτερικών, ολόκληρος ή οικογένεια, θά προσηλυτίζετο» (σ. 242).
«Είναι μία κακή συνήθεια είς τό ’Αρχιπέλαγος όπως αί χήραι, όσονδή- 
ποτε νέαι καί αν είναι μή έπαναπανδρεύονται». Όλαι αύταί λοιπόν αί χήραι 
θά είσήρχοντο είς τό μοναστήριον, τήν ϊδρυσιν τοϋ όποιου έζήτουν οί 
κάτοικοι τών νήσων τής Τήνου, Μυκόνου, ’Άνδρου, Κέας, Μήλου κ.τ.λ. 
«Είς τό Αρχιπέλαγος τά πρόσωπα τοϋ θήλεος φύλου κλείνουν προς τήν 
μοναστικήν ζωήν, αί δε θυγατέρες τών καλυτέρων οικογενειών προσέρχον­
ται είς τόν μοναχισμόν» (σ. 243).
Η ΙΕΡΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΣΑΝΤΟΡΙΝΗΣ (σ. 251-297)
Διά τήν Σαντορίνην, τήν Θήραν τών αρχαίων, ό πατήρ Tarillon γρά­
φει δτι δέν είναι ώραία νήσος, όμως «οί κάτοικοί της είναι συμπαθείς καί 
ευλαβείς». Ό αριθμός τών λατίνων άνέρχεται «είς δύο περίπου χιλιάδας» 
έναντι τών «οκτώ χιλιάδων Ελλήνων».
Οί λατΐνοι διαμένουν κυρίως είς τήν πόλιν, ή τόν Πύργον Σκάρον 
(Chateau Scaro), ενώ ό Έλλην Μητροπολίτης μετά τών άνωτέρων κλη­
ρικών διαμένουν είς ένα άλλο κάστρο, όνομαζόμενον «Πύργος» (σ. 251). 
«Ή αρμονία ήτις βασιλεύει μεταξύ τών Χριστιανών τής Σαντορίνης είναι 
μεγαλυτέρα παρά είς κάθε άλλη νήσον τοϋ ’Αρχιπελάγους, τοϋτο δέ διευ­
κολύνει μεγάλως τό έργον μας νά φέρωμεν όλους είς τήν οδόν τοϋ Κυ­
ρίου» (σ. 252). «Κηρύττομεν, γράφει, έξομολογοϋμεν, κατηχοΰμεν εντός 
τών έλληνικών εκκλησιών τόσον είς τήν πόλιν όσον καί είς τήν ύπαιθρον 
άδιακρίτως, όπως είς τάς ίδικάς μας έκκλησίας. "Οταν χορηγοϋμεν άδειαν 
περισυλλογής (retraite) είς τούς λατίνους κληρικούς καθώς καί είς τούς 
λαϊκούς είς άλλας περιόδους τοϋ έτους, οί "Ελληνες τούς άκολουθοϋν 
έπίσης καί κάμνουν όπως εκείνοι τά θρησκευτικά των καθήκοντα. Τό Τάγμα 
μας τής ©εομήτορος άποτελεΐται κατά τό ήμισυ άπό Έλληνας» (σ. 253).
«Υπάρχουν όμως καί κακά πνεύματα τά όποια κατά τό 1704 άπηύθυναν 
καταγγελίαν προς τόν Οικουμενικόν Πατριάρχην, ό όποιος μή άρκούμενος 
είς επιστολάς προς Έλληνας ΐδιώτας άπηύθυνε εγκύκλιον πρός όλας τάς 
νήσους, περιέχουσαν 100 χονδροειδείς κατηγορίας (invectives grossières) 
κατά τοϋ δόγματος τών καθολικών, τούς όποιους άποκαλει <διαφθορεΐς
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ψυχών>. Ή εγκύκλιος αυτή καταλήγει μέ ρητήν άπαγόρευσιν προς τούς 
κληρικούς καί τούς λαϊκούς όπως του λοιπού έρχονται εις επαφήν μετά 
των λατίνων. Ή δριμεϊα αυτή εγκύκλιος άπεστάλη προς τούς 'Έλληνας 
άνωτέρους κληρικούς τής Σαντορίνης μέ διαταγήν νά άναγνωσθή εντός 
των εκκλησιών» (σ. 254). «Οί Σαντοριναΐοι όμως άντέδρασαν δι’ επιστολών 
άνασκευάζοντες τάς κατηγορίας τού Πατριάρχου καί ύπεραμυνόμενοι τών 
Ιησουιτών μισιοναρίων, τούς οποίους ή Σαντορίνη εΐχεν τήν ευτυχίαν 
νά δεχθή προ 80 ετών. Κατά τά άλλα οί λατΐνοι πατέρες εγνώριζαν καλύ­
τερον καί έτίμων τό Ελληνικόν δόγμα, περισσότερον άπό αυτούς τούς 
Έλληνας. Τέλος ετόνιζαν ότι «αν ό Πατριάρχης έπεθύμει όπως ό λαός τής 
Σαντορίνης μή εχη τού λοιπού σχέσεις μέ αυτούς θά έπρεπε νά στείλη 
ανθρώπους ίκανωτέρους, μέ περισσότερον ζήλον καί μάλλον εμπευσμένους 
άπό τό πνεύμα τού Θεού» (σ. 254).
Τό ζήτημα όμως δεν περιωρίσθη εις τήν ανταλλαγήν μόνον τών επι­
στολών αυτών. Ό Πρέσβυς τής Γαλλίας εις Κωνσταντινούπολιν έστειλε τόν 
δραγομάνον τής Πρεσβείας εις τόν Πατριάρχην διά νά ζητήση εξηγήσεις. 
Επίσης έπεσκέφθη αυτόν καί ό εν Κωνσταντινουπόλει άρχηγός τής ίησουϊτι- 
κής άποστολής, ό όποιος διεπίστωσεν ότι ό Πατριάρχης εΐχεν έξαπατηθή 
(σ. 256 - 257). Οί μετ’ αυτόν τέσσαρες Πατριάρχαι ήσαν μετριοπαθέστεροι.
Ό θάνατος τού ίησουΐτου μισιοναρίου πατρός Louis De Boissy, ό 
όποιος εΐχεν άφιχθή εις τήν νήσον μετά τά επεισόδια αυτά καί ό όποιος 
είχε κατακτήσει τήν άγάπην τού λαού, ύπήρξεν άφορμή νά δώσουν οί 
Έλληνες δείγματα τής άφοσιώσεώς των προς τούς καθολικούς μισιονα- 
ρίους. Ό άποβιώσας ίησουΐτης έθεωρεΐτο άγιος άνθρωπος. Μετά τόν θά­
νατόν του δέ τά ένδύματά του καί τά έπιπλα τής κατοικίας του κατετεμαχί- 
σθησαν υπό τών κατοίκων καί έκρατήθησαν ύπ’ αυτών ώς φυλακτά καί 
κειμήλια (σ. 258). "Αλλος ίησουΐτης, ό πατήρ ’Ιάκωβος De Bourgon, δστις 
εύρίσκετο κατά τήν έποχήν εκείνην εις τήν νήσον, προσφέρων τάς υπη­
ρεσίας του ώς ιατρός, είχε κατακτήσει έπίσης τήν άγάπην τών κατοίκων τής 
Σαντορίνης, καθώς καί τών πέριξ νήσων Νιοΰ, ’Αμοργού, Πολυκάνδρου, 
Σικυνου καί ’Ανάφης».
«Αύτή, καταλήγει ό πατήρ Tarillon, ήτο ή κατάστασις τών ιεραπο­
στολών μας εις τήν Ελλάδα, τάς οποίας ή Ύψηλότης σας πάντοτε έτίμησε 
διά τής προστασίας καί ευνοίας Αυτής.
Διατελώ τής 'Υμετέρας Ύψηλότητος ταπεινότατος καί εύπειθέστατος 
θεράπων».
Tarillon τού Τάγματος τού ’Ιησού,
Μισιονάριος εν Έλλάδι 
Έκ Παρισίων τή 4η Μαρτίου 1714
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ΕΠΙΜΕΤΡΟΝ (σ. 262-309)
Έν παραρτήματα δημοσιεύεται εις το τέλος του Α' Τόμου άλλη έπι- 
στολή τοϋ π. Tarrillon προς τον αυτόν Υπουργόν των έξωτερικων τοϋ 
Λουδοβίκου ΙΔ' εις την οποίαν άφηγεΐται υπό τύπον ήμερολογίου πως 
άνεπήδησεν μία νέα νήσος από τόν βυθόν τής θαλάσσης είς τόν κόλπον 
τής Σαντορίνης τόν Μάϊον του 1707, οπότε προφανώς ό συγγραφεύς ύπη- 
ρέτει εις τήν ΐησουϊτικήν αποστολήν τής νήσου ταύτης.
Ό τίτλος τής συμπληρωματικής ταύτης εκθέσεως είναι : «Άφήγησις 
υπό τύπον ήμερολογίου περί τής νέας νήσου ή όποια έξήλθεν άπό τήν 
θάλασσαν εις τόν κόλπον τής Σαντορίνης (Relation en forme de jour­
nal de la nouvelle isle sortie de la mer dans le Golf de Santorini) 
(σελ. 262-309).
Εις τό ήμερολόγιον τούτο περιγράφει τοπογραφικως τόν κόλπον τής 
Σαντορίνης, τής οποίας μάλιστα δίδει καί τόν χάρτην ώς καί πληροφορίας 
περί τής ιστορίας τής νήσου, ήτις κατά τήν αρχαιότητα έλέγετο Θήρα ή 
Θηραμένη. Όπως άναφέρει ό Πλίνιος, γράφει, κατά τήν αρχαιότητα, άνε- 
φάνη μία άλλη νησίς, κατά τήν 145 ’Ολυμπιάδα, δηλ. τω 196 π.Χ. Ή νήσος 
αυτή έλέγετο κατά τήν άρχαιότητα Τερά, νυν δε καλείται Μεγάλη Καμένη. 
Μία δευτέρα νησίς, ή Μικρά Καμένη άνεπήδησεν άπό τόν βυθόν τής θα­
λάσσης κατά τά 1573, όπως άφηγοϋντο οί γεροντότεροι κάτοικοι τής νή­
σου. «Σήμερον, γράφει, αί νήσοι αύται είναι ακατοίκητοι».
Έν συνεχεία ό συγγραφεύς κάμνει περιγραφήν τής γεωγραφικής 
θέσεως τής Σαντορίνης, όμιλεΐ περί των πέντε τότε Κάστρων της, δηλ. των 
πόλεων, εκ των όποιων τό μεγαλύτερον είναι τό Κάστρο Σκάρος.
Παρέχει άρχαιολογικάς καί ιστορικός πληροφορίας περί τής νήσου, 
ή όποια κατά τήν άρχαιότητα εκοπτε νομίσματα, των όποιων εύρίσκοντο 
πολλά άκόμη έκεϊ. Φέρουν τήν επιγραφήν «Θηραιων» ή «Θηρέων» μέ τήν 
κεφαλήν ρωμαίων αύτοκρατόρων, ιδίως του Μάρκου Αύρηλίου καί τοϋ 
Σεπτιμίου Σεβήρου.
Εισερχόμενος εις τήν περιγραφήν τοϋ φαινομένου τής άναδύσεως έκ 
τής θαλάσσης τής τρίτης νησΐδος1, γράφει :
«Κατά τό έτος 1707, τήν 23ην Μαΐου, περί τήν άνατολήν, παρετηρήθη 
δτι μεταξύ τής Μεγάλης καί τής Μικράς Καμένης ήρχισε νά αναδύεται μία 
νέα νήσος. Τήν 18ην Μαΐου είχον σημειωθή δύο έλαφραί σεισμικοί δο­
1. Βλ. Κλεοβ. Τσούρκα, «Ένα άγνωστο χρονικό τής νήσου Θήρας. Ή εκρηξις 
του ήφαιστείου τής Σαντορίνης τό 1707», έν έφ. Καθημερινή 3 Αύγούστου 1956. Τό 
«ρθρ. τούτο έδημοσιεύθη έπ’ εύκαιρία των σεισμών τής Σαντορίνης τής 10 Ιουλίου 
1956,
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νήσεις, άλλα οι κάτοικοι δεν εδωκαν προσοχήν εις αύτάς. Εύθύς αμέσως 
όμως ούτοι παρετήρησαν ότι μία νέα νήσος είχεν άρχίση να άποσπάται 
άπό τον βυθόν τής θαλάσσης καί νά ύψώνεται είς τήν επιφάνειαν τοϋ υδα- 
τος. Οί ναυτικοί οί όποιοι είχον παρατηρήση κατά τά χαράματα τάς πρώτας 
κορυφάς τής νήσου ή όποια έγεννάτο, υπέθεσαν ότι έπρόκειτο περί υπο­
λειμμάτων κάποιου ναυαγίου, τά όποια εσπρωξεν ή θάλασσα προς τάς 
άκτάς τής Σαντορίνης κατά τήν νύκτα. Οί τολμηρότεροι μετέβησαν μέ 
πλοΐον προς τό μέρος έκεΐνο μέ πολλάς προφυλάξεις, διέκριναν βράχους 
καί στερεόν έδαφος. Τρομαγμένοι έπέστρεψαν καί άφηγήθησαν τί είδαν.
Ή εκπληξις καί ό φόβος κατέλαβον κατ’ άρχάς όλην τήν Σαντορίνην, 
διότι οί κάτοικοι έγνώριζον καλώς ότι παρόμοια φαινόμενα ουδέποτε 
παρουσιάζοντο χωρίς μεγάλας καταστροφάς διά τήν νήσον των.
Μετά δύο-τρεϊς ήμέρας όμως άνεθάρρησαν καί ήρχισαν καί πάλιν νά 
πλησιάζουν καί νά παρατηρούν έκ του σύνεγγυς (σ. 268).
Τό ώραιότερον ήτο ότι μέγας άριθμός στρειδιων φρέσκων ήσαν 
κολλημένα είς τούς βράχους, πράγμα σπανιώτατον είς τήν Σαντορίνην. 
Ήρχισαν λοιπόν νά μαζεύουν όσα ήδύναντο. Κατά τήν στιγμήν όμως έκεί- 
νην, χωρίς νά τό περιμένουν, ήσθάνθησαν άποτόμως ότι οί βράχοι εκινοϋντο 
καί ότι όλα έσείοντο ύπό τούς πόδας των. Έντρομοι εσπευσαν νά πηδή­
σουν είς τό πλοΐον μέ τό όποιον είχον πλησιάσει, έγκαταλείψαντες τό 
ψάρεμα των στρειδιων. Καί τότε εϊδον ότι ή νήσος διωγκοϋτο. Εντός ολί­
γων ήμερων είχεν ύψωθή αδτη είς ύψος είκοσι ποδων καί ελαβε διπλάσιον 
πλάτος.
Περαιτέρω (σ. 270), ό συγγραφεύς, άφηγεΐται πως καθ’ έκάστην εμε- 
γεθύνετο ή νήσος καί πως αί δονήσεις συνεχίζοντο. Μίαν ήμέραν είδε νά 
εξέρχεται τής θαλάσσης ένας άλλος βράχος άρκετου μεγέθους, εις άπό- 
στασιν 50 βημάτων άπό τοϋ κέντρου τής νέας νήσου. Παρετήρησε τό φαι- 
νόμενον έπί τέσσαρας ήμέρας, δηλ. άπό τής 16 Ιουλίου, οπότε είχεν έξέλ- 
θει καπνός διά πρώτην φοράν. Τό φαινόμενον αυτό περιγράφει λεπτομερώς 
ήμέραν προς ήμέραν. Τήν 19 καί 20 ’Ιουλίου έβγαιναν γλωσσαι πυρός, 
πράγμα όπερ κατετάραξε τούς κατοίκους, οί'τινες έσκέφθησαν νά καταφύ­
γουν μέ τά πράγματά των είς άλλην νήσον. Πράγματι δέ πολλοί εγκατέ- 
λειψαν τήν Σαντορίνην. Καί οί Τούρκοι οί όποιοι εύρέθησαν κατά τάς 
ήμέρας έκείνας διά νά είσπράξουν τούς φόρους, κατετρόμαξαν καί έξώρκι- 
ζον τον κόσμον νά προσευχή θή είς τόν Θεόν καί νά βγάλουν τά παιδιά νά 
ψάλλουν είς τόν δρόμον «Κύριε έλέησον». Έλεγαν ότι τά παιδιά πού ήσαν 
άθωα καί δέν είχαν βλασφημήσει τόν Ύψιστον θά ήμποροϋσαν νά κατευ­
νάσουν εύκολώτερον τήν οργήν του. "Οσον άφορά τήν λευκήν νήσον αύτη 
έμεγάλωνε όλοέν καί περισσότερον (σ. 276).
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Τήν 31 ’Ιουλίου παρετηρήθη καπνός, ή δέ θάλασσα έβραζε εις δύο 
σημεία. Τήν έπομένην ήκούσθη μέγας υπόκωφος κρότος, ώσάν νά εβαλον 
περισσότερα τηλεβόλα, ευθύς δέ αμέσως έξήλθον δύο μεγάλαι γλωσσαι 
πυρός αί όποΐαι εσβυσαν άργότερον. Τό αυτό φαινόμενον έπηκολούθησε καί 
τήν Ιην Αύγούστου, οπότε φλόγες χρώματος γαλάζιου ύψώθησαν εις ένα 
καταπληκτικόν ύψος. Τήν 7 Αύγούστου ό κρότος δέν ήτο τόσον βαρύς.
Τήν 21 Αύγούστου τό πϋρ καί ό καπνός ήλαττώθησαν έπαισθητώς. 
Τήν πρωίαν όμως έγιναν μεγαλύτεροι εις εντασιν καί ισχυρά ή θερμό- 
της ώστε ή πέριξ θάλασσα έκόχλαζε κατά τρόπον τρομακτικόν. Τήν 22 
Αύγούστου, ή νέα νήσος είχε γίνει κατά πολύ ύψηλοτέρα. Τήν 5ην Σεπτεμ­
βρίου τό πυρ συνεχίζετο, ενώ ό κεντρικός κρατήρ τού ήφαιστείου έκάπνι- 
ζε. Ό πληθυσμός ήτο έντρομος, τό δέ θέαμα ύπέροχον. Τρεις φοράς έξετο- 
ξεύθησαν άπό τό κεντρικόν στόμιον τού ήφαιστείου πυροτεχνήματα χρώ­
ματος λαμπρού καί θαυμάσιου. Τήν έπομένην νύκτα άπό τήν στήλην των 
φλογών άπεσπάσθη ενα μέρος καί έχάθη εις τά σύννεφα. Τήν 9 Σεπτεμβρίου 
αί δύο νήσοι, ή λευκή καί ή μαύρη, ήνώθησαν, σχηματίσασαι εν σώμα (σ. 
283).
Τήν 12 Σεπτεμβρίου ό ύποχθόνιος κρότος συνεχίζετο καί ένετείνετο 
μέ εντασιν όμοιος προς ομοβροντίαν πυροβολικού, επί 12 φοράς τό 24ωρον. 
Τήν 18 Σεπτεμβρίου έγινε σεισμική δόνησις, χωρίς βλάβας εις τήν Σαντο­
ρίνην. Ή νέα νήσος ηΰξησε πάλιν έπαισθητώς, ό δέ κρότος καί ό καπνός 
ελαβον νέας διαστάσεις. Τήν 21 Σεπτεμβρίου ή Μικρά Καμμένη έφλέγετο, 
έγινε δέ καί μεγάλη σεισμική δόνησις. Κατόπιν έπηκολούθησεν τεσσάρων 
ήμερών ήρεμία, άλλά τήν 25 Σεπτεμβρίου τό πΰρ έπανήρχισε μέ λύσσαν 
καί ή νέα νήσος έγινε πελωρίων διαστάσεων (σ. 287 - 288).
Ή ιδία κατάστασις έσυνεχίσθη τόν Νοέμβριον, Δεκέμβριον τού 1707 
καί τόν Ιανουάριον τού 1708. Τήν ΙΟην Φεβρουάριου τού 1708 καί περί 
ώραν 8ην έγινεν εις τήν κυρίως Σαντορίνην μέγας σεισμός. Τό ήφαίστειον 
έξερρυγνύετο μέ λύσσαν, ή θάλασσα έβραζε καί μεγάλοι όγκόλιθοι άπε- 
σπώντο άπό τόν κρατήρα. 'Ο πληθυσμός είχε τρομοκρατηθή όσον ουδέπο­
τε. Υποχθόνιοι βρηχυθμοί ήκούοντο καί συνεχίζοντο, όχι κατά διαλείμ­
ματα, αλλά συνεχώς, καθ’ όλην τήν ήμέραν καί τήν νύκτα, ενώ λίθοι έξε- 
σφενδονίζοντο εις τήν νήσον καί πύριναι φλόγες έξετοξεύοντο, αί δέ οί- 
κίαι συνεκλονίζοντο». Ή περιγραφή είναι όντως ζωντανή καί δραματική.
«Τήν 15ην ’Ιουλίου τού 1708 αί φλόγες έμαίνοντο μέ τοιαύτην λύσσαν, 
ώστε όλοι ένόμισαν ότι πλησιάζει τό τέλος τού κόσμου. Καπνός πυκνός 
καί λίθοι έγέμιζον τόν αέρα, είς τοιοΰτον βαθμόν ώστε όλοι είχαν τήν 
εντύπωσιν ότι ή νήσος θά άνετινάσσετο έκ βάθρων» (σ. 290).
Άπό τής ήμέρας εκείνης καί μέχρι τής 23ης Μαΐου 1708, έπέτειον
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ακριβώς της άναδύσεως τής νέας νήσου, τό φαινόμενον έσυνεχίζετο εις τήν 
αυτήν κλίμακα, ένω ή νέα νήσος άνυψοϋτο όλοέν καί περισσότερον, χωρίς 
όμως νά κερδίζη καί είς πλάτος (σ. 291).
Κατόπιν έπήλθε καί πάλιν ή ήρεμία. Τό πϋρ καί ό καπνός ήλαττώ- 
θησαν. Τήν 15 ’Ιουλίου του αύτοϋ έτους ό πατήρ Tarillon ήδυνήθη νά 
κάμη τό σχεδιάγραμμα χάρτου τής νέας νήσου, τό όποιον καί δημοσιεύεται 
είς τόν Γ' τόμον τοϋ έργου, άγνωστον διά ποιον λόγον. Μαζί μέ άλλους 
μοναχούς επλησίασε τήν νέαν νήσον με ένα καΐκι, διασχίζων τούς κα­
πνούς καί τήν κοχλάζουσαν θάλασσαν. Άπεβιβάσθησαν εις τήν νέαν νήσον 
καί έπροχώρησαν εις βάθος 500 βημάτων άπό τής άκτής αυτής. Μή δυνη- 
θέντες όμως νά προχωρήσουν περαιτέρω έπέστρεψαν είς τά ίδια, άπεβιβά- 
σθησαν είς τήν Μεγάλην Καμμένην καί άπό εκεί περιεργάζοντο άκινδύνως 
τήν νέαν νήσον επί μίαν ώραν. Ή περιέργειά των τούς ώθησε νά πλησιά­
σουν έκ νέου τήν ακτήν τής νέας νήσου καί νά τολμήσουν νά θέσουν πόδα 
επ’ αύτής (σ. 295). Ή θάλασσα έβραζε. Έρριψαν σχοινί 95 όργυιών (bras­
ses), άλλά τούτο δεν ήγγισε τόν βυθόν τής θαλάσσης. Καί ένω συνεσκέπτον- 
το άν θά έπρεπε νά έπιστρέψουν ή όχι είς τά ίδια, τό ήφαίστειον ήρχισε νά 
εκρηγνύει έκ νέου λάβαν, ό δε καπνός, παρ’ ολίγον θά τούς έπνιγε. Μόλις 
άπεμακρύνθησαν τής νήσου εν μόλις μίλιον ό θόρυβος έπανελήφθη καί άπό 
τόν κρατήρα εξετοξεύθη σωρός λίθων είς τό σημεΐον όπου άκριβώς 
έστέκοντο προηγουμένως.
Ό συγγραφεύς παρέμεινεν εις Σαντορίνην μέχρι τής 15ης Αύγούστου 
τού 1708, ένω τό ήφαίστειον συνέχιζε τήν δράσιν του καί άνέπεμπε φλόγας 
μέχρι τής 24ης ’Ιουνίου του έτους 1710, έπί δύο δηλ. έτη. Τούτο άνέφερον 
έπιστολαί τάς οποίας ό π. Tarillon έλάμβανεν έκ Σαντορίνης.
Περαίνων τήν συμπληρωματικήν αύτήν έκθεσιν, άποστέλλει προς τόν 
Pontchartrain, απόσπασμα έπιστολής άλλου ίησουΐτου, εύρισκομένου είς 
Σαντορίνην, ό όποιος αναφέρει ότι είχε φαίνεται κοπάσει ή ήφαιστειογε- 
νής ένέργεια καί ο\ ή νέα νησίς, λαβοΰσα τήν τελικήν της μορφήν, είχε 
περίμετρον 5-6 μιλλίων.
ΚΛΕΟΒΟΥΛΟΣ Δ. ΤΣΟΤΡΚΑΣ
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RÉSUMÉ
L’auteur présente ici un mémoire d’un missionaire Jésuite, le père 
Tarillon, adressé au Ministre de Louis XIV, le Comte de Pontchartrain, 
sur «L’état actuel des missions des pères de la Compagnie de Jésus 
en Grèce». Ce mémoire constitue la deuxième partie du premier des 
vingt-six volumes publiés à Paris en 1715 sous le titre général «Nou­
veaux mémoires des missions de la Compagnie de Jésus dans le Le­
vant». Comme l’indique le titre, il s’agit de rapports rédigés par des 
inspecteurs des missions de la Compagnie de Jésus dans divers pays 
d’Europe, d’Asie, d’Amérique, d’Afrique, et même de l’Océanie.
Le rapport ou ménoire du père Tarillon sur la Grèce (pp. 179- 
297, vol. I) se divise en six chapitres: 1) la mission de Constantinople, 
2) la mission de Smyrne, 3) la mission de Thessalonique, Cavala et 
Thasos, en Macédoine, 4) la mission de Chio, 5) la mission de Naxos, 
6) la mission de Santorini. A la fin du premier volume des Nouveaux 
Mémoires est publié, sous forme de journal, un rapport du père Ta­
rillon au même Ministre français, sur le tremblement de terre qui eut 
lieu à Santorini en 1707 et qui fit émerger un îlot dans le golfe de 
Santorini, phénomène qu’il avait suivi de près et dont il donne des 
détails extrêmement intéressants.
Le récit du Père Tarillon, simple et attrayant, fournit des rensei­
gnements précieux sur la vie des habitants des régions où il passe, 
sur leur vie culturelle et quotidienne, sur les quelques écoles des jé­
suites ainsi que sur l’état démographique de chaque ville ou île qu’il 
visite, et surtout sur la composition ethnique et confessionnelle de la 
population.
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